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 ة حتليل األحطاء النحوية يف اإلعراب عند قراء
 ملدرسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق طالب املاليزاي ب
Analisis Kesalahan Nahwu dalam Menentukan I’rob pada Pembacaan 
Teks Arab dikalangan  Siswa Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan 
Pesantren Abdul Taib Mahmud 
 
Dalam penelitian ini, mengapa peneliti ingin membuat penelitian di SMK Pesantren Abdul 
Taib Mahmud? Pembelajaran bahasa arab yang terdapat di Negeri Sarawak amatlah kurang 
dilaksanakan. Hal ini karena jumlah guru bahasa arab di Sarawak amatlah sedikit bandingkan 
dengan jumlah guru bahasa arab yang berada di Malaysia timur. Salah satu sebab kurangnya 
pembelajaran bahasa arab di Sarawak adalah komunitas muslim di Sarawak amatlah sedikit 
dibandingkan dengan dengan komunitas non  muslim. Penulis ingin mencoba menganalisis 
kesalahan ilmu nahwu dan menguraikan penyebab terjadinnya kesalahan I’rob dikalangan 
siswa serta mencari solusi agar kesalahan ini dapat diatasi.Tujuan pembelajaran di SMK 
Pesantren Abdul Taib Mahmud adalah agar siswa mampu membaca teks teks arab dengan 
benar, namun realita di lapangan masih terdapat kesalahan yang dilakukan oleh siswa Ketika 
membaca teks teks arab tersebut. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian ini. 
Diantara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis macam macam dan bentuk kesalahan 
I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib 
Mahmud serta untuk mengetahui penyebab kesalahan tersebut. 
Penelitian ini adalah penilitian analisis kesalahan berbahasa dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa malaysia kelas 5 Sekolah Menengah 
Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 
penulis adalah dengan wawancara dan ujian  kepada siswa   
Simpulan dari penelitian ini adalah 1)Jenis kesalahan I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia 
Sekolah Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud adalah: nasab terdapat 27 
kesalahan, rafa’ terdapat 33 kesalahan dan  jarr terdapat 50 kesalahan. 2) Bentuk kesalahan 
I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib 
Mahmud yaitu Fi’il Mudhori’ terdapat 11 kesalahan,  Maf’ul bih terdapat 8 kesalahan dan  
Jama’ Taksir terdapat 14 kesalahan. 3)Sebab kesalahan I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia 
Sekolah Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud terbagi kepada 2 yaitu : 1) 
kurang praktek. 2) Belum memahami kaidah. 
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Dalam penelitian ini, mengapa peneliti ingin membuat penelitian di SMK Pesantren 
Abdul Taib Mahmud? Pembelajaran bahasa arab yang terdapat di Negeri Sarawak 
amatlah kurang dilaksanakan. Hal ini karena jumlah guru bahasa arab di Sarawak 
amatlah sedikit bandingkan dengan jumlah guru bahasa arab yang berada di 
Malaysia timur. Salah satu sebab kurangnya pembelajaran bahasa arab di Sarawak 
adalah komunitas muslim di Sarawak amatlah sedikit dibandingkan dengan dengan 
komunitas non  muslim. Penulis ingin mencoba menganalisis kesalahan ilmu nahwu 
dan menguraikan penyebab terjadinnya kesalahan I’rob dikalangan siswa serta 
mencari solusi agar kesalahan ini dapat diatasi.Tujuan pembelajaran di SMK 
Pesantren Abdul Taib Mahmud adalah agar siswa mampu membaca teks teks arab 
dengan benar, namun realita di lapangan masih terdapat kesalahan yang dilakukan 
oleh siswa Ketika membaca teks teks arab tersebut. Oleh sebab itu penulis 
melakukan penelitian ini. 
Diantara tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis macam macam dan bentuk 
kesalahan I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan 
Pesantren Abdul Taib Mahmud serta untuk mengetahui penyebab kesalahan 
tersebut. 
Penelitian ini adalah penilitian analisis kesalahan berbahasa dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa malaysia kelas 5 Sekolah 
Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud. Teknik pengumpulan data 
yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara dan ujian  kepada siswa   
Simpulan dari penelitian ini adalah 1)Jenis kesalahan I’rob pada pembacaan Siswa 
Malaysia Sekolah Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud adalah: 
nasab terdapat 27 kesalahan, rafa’ terdapat 33 kesalahan dan  jarr terdapat 50 
kesalahan. 2) Bentuk kesalahan I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia Sekolah 
Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud yaitu Fi’il Mudhori’ 
terdapat 11 kesalahan,  Maf’ul bih terdapat 8 kesalahan dan  Jama’ Taksir terdapat 
14 kesalahan. 3)Sebab kesalahan I’rob pada pembacaan Siswa Malaysia Sekolah 
Menengah Kebangsaan Pesantren Abdul Taib Mahmud terbagi kepada 2 yaitu : 1) 
kurang praktek. 2) Belum memahami kaidah. 





 أساسيات البحث 
 
 مقدمة أ. 
لنا عن اللغة. اللغة شيء مرتبط ابحلياة االجتماعية. افصانيف هذه احلياة ، ال ميكن 
للرموز الصوتية يستخدمه أعضاء جمموعة اجتماعية للتعاون والتواصل  إعطباطياللغة نظام 
. هذا يعين أنه يف احلياة االجتماعية ، ال ميكن فصلنا عن األنشطة اللغوية، 1بينهم والتعارف
خاصة يف التواصل أو التحدث شفهًيا . اللغة هي أداة مهمة لتنسيق األعمال التواصلية ، 
من أجل حتقيق األهداف االجتماعية املشرتكة . بشكل غري مباشر ، اللغة هي أداة يف 
 استحدام اللغة عند التواصل بينهم . يف  خيلو اخلطأ و الالتواصل بني اجملتمعات. 
ميكن أن حتدث أخطاء اللغة يف مواقف أو جماالت معينة ، ال سيما يف استخدام 
. اخلطأ اللغة اليت ال تعطي األولوية فقط لعامل التواصل للنتيجة النهائية يف األنشطة اللغوية 
ولكن هناك شيء جيب  أو حت جتنبه ،  اللغوي هو شيء ال حيتاج املعلمون إىل اخلوف منه
 
1‌Amelia, “Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Teks Ilmiah Mahasiswa.” (Jurnal 




التعامل معه حبكمة واعتباره عملية طبيعية حتدث ، خاصة ابلنسبة للطالب الذين يتعلمون 
 لغة ، جيب أن يكون كل من يتعلم لغة قد ارتكب أخطاء.
يشري خطأ اللغة إىل استخدام لغة تنحرف عن قواعد اللغة السائدة يف تلك اللغة. 
اخلطأ هو استخدام اللغة اليت خترج عن قواعد اللغة املعمول هبا يف تلك ويف الوقت نفسه ، 
اللغة ، ولكن ال يُنظر إليها على أهنا انتهاك للغة ، على سبيل املثال األخطاء اليت حتدث 
عند األطفال )الطالب( الذين يتعلمون لغة. متيل األخطاء إىل جتاهلها يف حتليل األخطاء 
 . 2ائية وفردية وليست منهجية وليست دائمة )مؤقتة( اللغوية ألهنا ليست عشو 
اليت تعرتض عملية االتصال االفتقار إىل املهارات اللغوية. يعود سبب  واعقمن الع
هذا النقص يف املهارات اللغوية جزئًيا إىل األخطاء اللغوية. تتسبب أخطاء اللغة هذه يف 
تعطيل أحداث االتصال ، ابستثناء ما يتعلق ابستخدام لغة معينة مثل النكات وأنواع معينة 
الشعر.  املتحدث من اإلعالانت ويف  يرتكب  أحيااًن   ، للغة  اخلاص  االستخدام  يف هذا 
أخطاء اللغة أو يدركها عن عمد لتحقيق أتثريات معينة مثل كونه مضحًكا وجذب االنتباه 
 وتشجيع التفكري األكثر كثافة.
 
2‌Fonologi Dalam KeterampilanMembaca Teks Bahasa Arab.” Latifah, “Analisis Kesalahan 




يف عامل تدريس اللغة ، مل يتطور االنتباه إىل األخطاء اللغوية إال خالل فرتة حديثة 
ع كتب تدريس اللغة ، وخاصة تعليم اللغة العربية ، على نطاق واسع ، لكن نسبًيا. مت جتمي
املؤلفني ال يولون سوى القليل من االهتمام لألخطاء اللغوية. على الرغم من عدم وجود 
اهتمام كبري أبخطاء اللغة ، إال أن فكرة العالقة بني األخطاء اللغوية وعملية تعلم اللغة يف 
إن تطور األفكار فيما يتعلق ابلعالقة بني األخطاء  تطورًا كبريًا. وقت قصري نسبًيا شهدت 
اللغوية وعملية تعلم اللغة يتماشى مع منو وجهات النظر اجلديدة يف تدريس اللغة بشكل 
 .عام
املدرسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد يف هذا البحث ، ملاذا يرغب الباحث يف 
العمل يف  ت بدأتعليم اللغة العربية. هذه املدرسة لديها  هذه املدرسةألن الطيب حممود؟  
 272طالًبا و  211لديها و  ، 2009يف عام  ق.يف سامراهان ، ساراوا 1966أوائل عام 
واآلن لديها أكثر من .  3معلًما 35لديها ما يصل إىل ‌و  طالًبا. 483 كلعدد الو طالبة 
بلد ساراوا‌معلًما. 60طالب و  1000 العربية يف  اللغة  تنفيذ دراسة  بشكل سيء ق يتم 
معلم يف إىل قارنة ابملقليل جًدا  قوذلك ألن عدد معلمي اللغة العربية يف ساراوا  للغاية.
يف  نيالية املسلمأن اجل ق من أسباب نقص تدريس اللغة العربية يف ساراوا شرق ماليزي. 
 
3 Hamid, “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 
PESANTREN ABDUL TAIB MAHMUD SADONG JAYA SAMARAHAN SARAWAK PADA 




املدرسة  الغرض من دراسة اللغة العربية يف . أصغر إىل حد ما من غري املسلمني قساراوا
هو تدريب الطالب على تعلم اللغة العربية الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود 
 اليومية. والقدرة على القراءة والكتابة والتواصل مع األصدقاء اآلخرين وممارستها يف احلياة 
ولكن الواقع بعد أن الحظ الباحث وجد أخطاء لغوية يف استخدام طالب لغتهم العربية 
ِمْن  احلُُكوِميَّةُ  وََغريُْ  احلُُكوِميَّةُ  وَاملََكاِتبُ  "وخاصة عند قرائتهم لنصوص عربية. مثل ذلك 
ةُ مِ نَاِء العََمِل عِ  " . قرأ الطالب يف   دَّةُ مِ . اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " "أَيَّم ِستَّةُ  دَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء  َوامل
ةَ الَعَمِل  م   ِستَّةِ  ُمدَّ َة " بنصب. ألن " َأيَّ  حة. على الفت نصوب ظرف زمان م"  ُمدَّ
لذلك اختار ‌. دا على املشكلة السابقة يريد الباحث حتليل أخطائهم النحويةاعتما
درسة طالب املاليزاي مب اإلعراب عند قراءة حتليل األحطاء النحوية يف  عنوان "الباحث 
 ".الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق 
 
 سئلة البحثب. أ





النحوية يف اإلعراب عند قراءة ما  .1 الاملاليزي مبطالب أنواع األخطاء  نوية ثادرسة 
 ؟  احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
نوية ثا درسة الاملاليزي مبطالب أشكال األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة ما  .2
 ؟  فسنرتين عبد الطيب حممود سراواقاحلكومية 
نوية ثادرسة الاملاليزي مبطالب أسباب األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة ما  .3
 ؟  احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
 
 هداف البحث ج. أ
وفقا لصياغة املشكلة املوصوفة سابقا ، واألهداف هي يهدف هذا البحث إىل حتقيق ما 
 يلي:
نوية ثادرسة الاملاليزي مبطالب أنواع األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة  ملعريفة .1
 . احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
قراءة    ملعريفة .2 عند  اإلعراب  يف  النحوية  األخطاء  مبطالب  أشكال  درسة املاليزي 




قراءة    ملعريفة .3 عند  اإلعراب  يف  النحوية  األخطاء  مبطالب  أسباب  درسة املاليزي 
 . نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواقثاال
 
 مهية البحثد. أ
 .تطبيقيةنظرية وكذلك  أمهيةمن املتوقع أن يكون لنتائج هذه الدراسة 
 النظرية  مهيةاأل .1
العربية و خاصة يف سيكون هذا البحث حال لبعض  اللغة  املشكالت يف تعليم 
 مهارة القراءة. 
 
 التطبيقية ا مهيةاأل .2
 لطالب  مهيةألا‌(أ
الطالب  لدى  واالبداع  الدافعية  وزيدة  جديدة  خربات  تعلم   يف  تقدمي 
 اللغات األجنبية وخاصة العربية. 




والتعلم خاصة التدريس  ميكن استخدام هذا البحث كمعرفة وكمرجع يف
االستماع والتحدث والقراءة  حتسني املهارات اللغوية اليت تشمل املهارات  عن القراءة
الطالب  على  وتسهيلها  فوائد  والكتابة  القراءة  عن  النحو  تعلم  خطأ  فهم  يف 
 . للطالب 
 
 درسة للم األمهية ‌(ج
 فيها املشكالت التعليمية  املساعدة يف معرفة‌.أ
 احملتوى اللغوي والثقايف يف الكتاب املدرسي  املساعدة يف احتيار ‌.ب 
 ج. املساعدة يف وضع املنهج الدراس فيها 
 
 صطلحاتمل. توضيح اه
البياانت أو احلقائق تبعا  حتليل األخطاء : هو تقنية أ(  التعرف ووصف وتفسري 




اللغوية اليت يرتكبها الدارس عند  التعرف والوصف والتفسري لألخطاء  أنه عملية 
 . 4دراسته ابللغة األجنبية كلغة اثنية 
تكبها الدارس فيما يتعلق برتكيب اجلملة وهي ألخطاء النحوية : هي اليت ير ب( ا
استعمال  الدارس عن  هبا  يقوم  اليت  اللغوية  املخالفات  أي كل  اللغوية  األخطاء 
معرفة الدارس  القواعد اللغة الثانية بصفة منظمة ومكررة ، وهذه املخالفات إما لعدم
 .5 صحيحة القواعد اللغوية ، وإما الحنرافه بسبب استعماله القواعد بطريقة غري
هو العالمة اليت تقع يف آخر الكلمة وحتدد موقعها من اجلملة, أي :  اإلعراب ج( 
حتدد وظيفتها فيها, وهذه العالمة ال بد أن يتسبب فيها عامل معني وملا كان موقع 
الكلمة يتغري حسب املعىن املراد , كما تتغري العوامل , فإن عالمة اإلعراب تتغري 
 . 6كذلك 
 
 
جامعة موالان . )حتليل األخطاء النحوية يف استعمال النواسخ الصغرى يف التعبري التحريري" , "فخر كورنيادي ‌4
 . 8ص (  2012, مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
جامعة موالان . )حتليل األخطاء النحوية يف استعمال النواسخ الصغرى يف التعبري التحريري" , "فخر كورنيادي ‌5
 . 8 ص( 2012, مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج




 حدود البحث و.  
عن األخطاء اإلعراب من األخطاء النحوية   وحيدد الباحث ية : . احلدود املوضوع .1
وأسباهبا.   أشكاهلا  أنواعها و  دون   وحيدديف  اللغوية  األخطاء  أسباب  كذلك يف 
 األسباب غري اللغوية.
 
املكان الذي يبحث فيه الباحث هو املستوى اخلامس من طالب احلدود املكانية  .2
 احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق درسة السنوية مب ياملاليز 
 
حت  2020احلدود الزمنية : هذا البحث يقوم به الباحث من شهر نوفمرب  .3
 2021مارس
 
 بقةاالدراسات الس ز. 
فقد قام بعض الباحثني بدراسة مماثلة يف هذا اجملال،  ومن تلك الدراسات السابقة اليت 




األخطاء النحوية يف كتب مقررات اللغة العربية يف  ليل حت. "  2016سفارية,  .1
املرحلة الدراسية املتوسطة أتشية " من حماضرة بقسم تعليم اللغة العربية, كلية 
النتائج البحث  .  7الرتبية وأتهيل املعلمني جامعة الرانريي اإلسالمي احلكومية
ومتنوعة . تتمثل : كانت األخطاء اللغوية يف كتب مقررات اللغة العربية عديدة 
األخطاء النحوية يف هذه الكتب املقررة يف التذكري والتأنيث ، التعريف والتنكري 
 . العطف  املعاين وحروف  ، وحروف  اإلعراب  ، وعالمة  واجلمع  واإلفراد   ،
األسباب اليت تؤدي إىل هذه األخطاء هي : أتثري اللغة األوىل اللغة األم يف 
 القاعدة اإلمالئية و القواعد النحوية اجليل يقواع اللغة اهلدف ، عدم الرتكيز يف
. اللغة العربية ، التعميم اخلاطئ و عدم معرفة السياق يف اللغة العربية انعدام 
تعداد   ، اخلطاء  يف  الوقوع  إىل  تؤدي  اإلندونيسية  اللغة  املصطلحات  بعض 
األجنبية ، القواعد النحوية تسبب الصعوبة املتعلم اللغة العربية بوصفها اللغة 
ويكون سببا يف اخلطاء ، كثرة مفردات اللغة العربية و مراد فاهنا تشكل صعوية 
  لألجانب . 
 
حماضرة حتليل األخطاء النحوية يف كتب مقررات اللغة العربية يف املرحلة الدراسية املتوسطة أتشية" ) , "سفارية  ‌7




املوضوع    البحث هو  وبني هذا  السابقة  الدراسة  بني هذه  " الفرق 
الدراسية   ليل حت املرحلة  يف  العربية  اللغة  مقررات  يف كتب  النحوية  األخطاء 
. وحتديدها يف  ملرحلة الدراسية املتوسطة أتشيةا. ومكاهنا يف   املتوسطة أتشية " 
يف التذكري والتأنيث ، التعريف والتنكري ، واإلفراد واجلمع ، وعالمة اإلعراب ، 
حتليل  " هو  . وأما املوضوع من هذا البحث وحروف املعاين وحروف العطف
الثانوية احلكومية درسة طالب املاليزي مب اإلعراب عند قراءة األحطاء النحوية يف
الطيب حممود سراواق عبد  احلكومية مومكاهنا يف    ". فسنرتين  الثانوية  درسة 
 ز وحتديدها يف اإلعراب.فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
 
حتليل األخطاء النحوية اللغوية عند احملادثة اليومية . " 2017رجيل فضيلة,   .2
هتدف هذه الدراسة .  8كارت جامعة حممدية يوجيا من  " )دراسة حالية مقارنة( 
التحدث ابللغة العربية ،  اللغة العربية العميقني إىل أن تكون مرجعا ملتعلمي
عن طريق اخلطأ ،  يقعوا يف شرك وخاصة ألولئك الذين يتقنون ابلفعل حت ال
ابستخدام هنج نوعي والبياانت يف شكل  هذا البحث. وال سيما خطأ حنو
 
جامعة حممدية ) ".حتليل األخطاء النحوية اللغوية عند احملادثة اليومية )دراسة حالية مقارنة("  فضيلة ‌8




وصف مجيع  الطريقة هي التحليل الوصفي ، مع تعزيز االستنتاجات. أرقام كما
وعميقة  شاملة  نتائج  على  ، الحصل  مع شرح يف شكل كلمات  البياانت 
يتم استخدام العديد من الظواهر وجمموعة متنوعة من أخطاء  واكتشف املزيد
املقارنة.  الكالم ،ط  طريقة  املقابلة  طريق  عن  البياانت  مجع  احلوارات   ريقة 
والتسجيالت غري املنظمة ابستخدام الوسائط الصوتية للحصول على بياانت 
أخطاء احملادثة اليومية يف كل مكان ، هناك  32أظهرت النتائج أنه من  جتريبية.
اضيع مو  10يف  أخطاء حنوية يف املدرسة الداخلية اإلسالمية املبوبة ابإلرشاد 15
تصنف األخطاء  17  هناك  MANPKويف  فرعية تناقش الرتكيب اللغوي ،
 بناء اجلملة.  فرعية  مواضيع 8النحوية يف 
املوضوع    البحث هو  وبني هذا  السابقة  الدراسة  بني هذه  " الفرق 
 " حتليل األخطاء النحوية اللغوية عند احملادثة اليومية )دراسة حالية مقارنة(
أخطاء . وحتديدها يف املدرسة الداخلية اإلسالمية املبوبة ابإلرشادومكاهنا يف 
اإلعراب  حتليل األحطاء النحوية يف "هو  . وأما املوضوع من هذا البحث  حنوية
درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود طالب املاليزي مب  عند قراءة
الطيب حممود درسة  مومكاهنا يف    ".سراواق عبد  فسنرتين  احلكومية  الثانوية 




فضيلة,   .3 املنربية "    .2018رجيل  اخلطابة  يف  اللغوية  النحوية  األخطاء  حتليل 
اهلدف هو أن يكون .  9جامعة حممدية يوجياكارت من " .  )دراسة حالية(
تقل صعوبة الناطقني بغري اللغة  املوضوعهناك املزيد من املراجع البحثية يف هذا 
والبياانت ية. نحو ال العربية وخاصة األخطاء النوعي  املستخدم هو  يف  النهج 
االستنتاج. لتعزيز  أرقام  خالل   شكل  من   ، الوصفي  التحليل  هي  الطريقة 
طريقة مجع البياانت  مجيع البياانت مع شروحات يف شكل كلمات. الوصف
 ، املقابلة  الوسائط احل عن طريق  املنظمة ابستخدام  والتسجيالت غري  وارات 
خطأ حمادثة يف نشاط اخلطبة  56يوجد  تظهر نتيجة البحث ذلك  الصوتية.
من األخطاء اللغوية ٪ 68هذا يعين أن حوايل  خطأ حنوي ، 38العلمية ، وهناك 
نقاط كبرية  3ز اخلطأ على يركت  حتدث يف بناء اجلملة ، بغض النظر عن سببها
٪ 18اخلطأ  أواًل: املتكلمون يستخفون ابلقواعد ، املعدل الذي حتدث بهأي  ،
اخلطأ هو ، ، معدل  القواعد  يعرف  املتحدث ال  اثلثًا: معدل ٪34 اثنًيا:   ،
 .٪18اخلطأ التدخل 
 
 جامعة حممدية يوجياكارت )  ". حتليل األخطاء النحوية اللغوية يف اخلطابة املنربية )دراسة حالية( ", فضيلة  9




املوضوع    البحث هو  وبني هذا  السابقة  الدراسة  بني هذه  " الفرق 
" . ومكاهنا  حتليل األخطاء النحوية اللغوية يف اخلطابة املنربية )دراسة حالية(
.  أخطاء حنوية . وحتديدها يف املدرسة الداخلية اإلسالمية املبوبة ابإلرشاد يف 
اإلعراب عند  األحطاء النحوية يفحتليل  "هو  وأما املوضوع من هذا البحث 
مب  قراءة املاليزي  حممود طالب  الطيب  عبد  فسنرتين  احلكومية  الثانوية  درسة 
الطيب حممود مومكاهنا يف    ".سراواق عبد  فسنرتين  احلكومية  الثانوية  درسة 
 ز وحتديدها يف اإلعراب.سراواق
 
ال2012فخر كورنيادي،   .4 استعمال  يف  النحوية  األخطاء  حتليل   " نواسخ . 
التحريري".   التعبري  يف  اإلسالمية الصغرى  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  من 
األهداف من هذا البحث هي وصف األخطاء املتعلقة  .10 احلكومية ماالنج
الثاين  املستوى  طلبة  لدى  التحريري  التعبري  يف  الصغرى  النواسخ  ابستعمال 
الكرميية اإلسالمية براحي سومنب  البحث .جبامعة  البحث من  ومنهج هذا 
  : من  يرتكب  الذي   ، التحليلي  ،  1الوصفي  األخطاء  على  التعرف   )2  )
 
جامعة موالان . )حتليل األخطاء النحوية يف استعمال النواسخ الصغرى يف التعبري التحريري" , "فخر كورنيادي ‌10




أما نتائج هذا  ( حتديد الكمية لكل نوع من األخطاء . 3تصنيف األخطاء ، 
( إن األخطاء النحوية يف استعمال  1البحث فيمكن أن تتلخص فيما أييت : 
النواسخ الصغرى يف تعبري الطلبة التحريري تشتمل على نوعني من األخطاء ، 
كون ، تت( %  21.6أخطاء )  8ومها : أن األخطاء اإلعرابية ؛ اليت يبلغ عددها 
، وأخطاء نواسخ (  78.3% أخطاء )  3من أخطاء نواسخ ) كان ( وأخواهتا : 
ب ( األخطاء الرتكيبية ؛ اليت يبلغ ( . %  92.5أخطاء )  5) إن وأخواهتا : 
، تتكون من أخطاء نواسخ ) كان ( وأخواهلا ( %  78.3خطأ )  29عددها 
أخطاء )  ۷، وأخطاء تواسخ ) إن ( وأخواهتما : (  %85.8خطا )  22: 
24.13    %  . قلة (    2(   ) أ   : هي  األخطاء  هذه  لوقوع  الداعية  األسباب 
استيعاب الدارسني قواعد اللغة العربية . ب ( قلة التدريبات من قبل األساتذة 
التدريس يف  فعالية طريقة  و عدم   ، أم حتريري  الدارسني شفهية كانت  لدى 
التدريس ،  النحو . ج التكييف من قبل املدرسني يف تنوع طرق  ( نقصان 
إن العالج أو (  3وضعف ثقة الطلبة بنفسهم مع أن هلم املعرفة يف النحو . 
احلل املناسب هلذه األخطاء هو : أ ( تقوية الدارسني أو الطلبة على استيعاب 




الطلبة على الثقة أبنفسهم . د ( اختيار الطرق السهلة املناسبة يف التدريس 
 .واستخدام وسائل اإليضاح 
" حتليل الفرق بني هذه الدراسة السابقة وبني هذا البحث هو املوضوع 
. ومكاهنا األخطاء النحوية يف استعمال النواسخ الصغرى يف التعبري التحريري"
استعمال النواسخ . وحتديدها يف  جامعة الكرميية اإلسالمية براحي سومنب يف 
 حتليل األحطاء النحوية يف  "هو  . وأما املوضوع من هذا البحث  الصغرى
درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب طالب املاليزي مب اإلعراب عند قراءة
احلكوممومكاهنا يف    ". حممود سراواق الثانوية  الطيب درسة  عبد  فسنرتين  ية 
 ز وحتديدها يف اإلعراب. حممود سراواق
 
. " حتليل األخطاء النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث 2017نور هذاية،  .5
العلمية لدى طلبة قسم آسيا الغربية كلية اآلدب جبامعة املسلمني االندونيسية 
إبراهيم   مالك  موالان  جامعة  من  ماالنج مبكاسر".  احلكومية   .   11اإلسالمية 
( ما هي األخطاء  1سباب فاألسئلة البحثية املطروحة يف هذا البحث هي : 
 
,"حتليل األخطاء النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث العلمية لدى طلبة قسم آسيا الغربية كلية  نور هذاية ‌11




ما هي األخطاء النحوية (  2النحوية يف كتابة البحوث العلمية لدى طلبية ؟ 
ما هي حماولة حلول األخطاء النحوية يف (  3يف كتابة البحوث العلمية ؟  
هذا البحث من نوع البحث الكيفي ألن البياانت   كتابة البحوث العلمية؟ 
احلصولة عليها يف صورة األلفاظ والسلوكيات ، وحصل البياانت طريق املقابلة 
البياانت هي حتليل وصفي  الباحثة أسلوب حتليل  الواثئق ، واخرتت  وحتليل 
تعرض  ( . Miles & Hubermanوهه اب زمان )  لسيكيفي على طراز م
( األخطاء يف مرفوعات األمساء يتكون من الفاعل  1الباحثة النتائج املستفادة : 
واإلفراد  والتأنيث  التذكري  واخلري يف  واملبتدأ   . واإلعراب  والتأنيث  التذكري  يف 
التعريف  يف   ) النعت   ( للمرفوع  وتبع   ، والتنكري  والتعريف  واجلمع  والتثنية 
فراد والتثنية واجلمع . واألخطاء يف منصوابت والشكر والتذكري والتأنيث واإل
واخري كان   . الضمائر  استخدام  و  اإلعراب  يف  املفعول  من  يتكون  األمساء 
واستخدام  والتأنيث  التذكري  يف  وأخواهلا  إن  واسم   . اإلعراب  يف  وأخواهتا 
وتبع   . واجلمع  والتثنية  واإلفراد  والتنكري  التعريف  يف  والتمييز   . الضمائر 
) العطف ( يف التعريف والتنكري ، وتبع املنصوب ) التوكيد ( وهو  للمنسوب 
والتنكري  التعريف  يف   ) النعت   ( للمنصوب  وتبع   ، الضمائر  استخدام  يف 




استخدام و  واإلعراب  والتنكري  التعريف  يف  اإلضافة  من  ،   يتكون  الضمائر 
وتبع   . واإلعراب  الضمائر  واستخدام  والتأنيث  التذكري  يف  واجملرور  واجلار 
والتثنية  واإلفراد  والتأنيث  والتذكري  والشكر  التعريف  ( يف  النعت   ( للمجرور 
والتداخل (  2واجلمع   ، نفسها  اللغة  : تداخل  ، هي  أسباب األخطاء  إن 
العبارات من الرسالة إىل ا لرسالة ، وعدم استقامة الطلبة يف اللغوي ، وثقل 
وإن احللول (  3الكتابة ، وعدم معرفة الطلبة يف إحدى قواعد اللغة العربية . 
هلذه أسباب األخطاء يف : فنحن تراجع إىل أمور من أمهها أن قاعدها املذكورة 
سهلة و يكون املعلم توضيح التقابل اللغوي ، أن يكون مشريف الطلبة والطلبة 
راعة استخدام النظام السعوي قبل التفوق على االمتحان النهائي ، أنفسهم م
وينبغي للطلبة إعادة املطالعة يف رسالتهم قبل مجعها يف اجلامعة أو يف الكلية 
 ويف واخالء الطريقة التعليمية املناسبة حاجات الطلبة . 
" حتليل الفرق بني هذه الدراسة السابقة وبني هذا البحث هو املوضوع  
خطاء النحوية وحماولة حلوهلا يف كتابة البحوث العلمية لدى طلبة قسم آسيا األ
جامعة ومكاهنا يف الغربية كلية اآلدب جبامعة املسلمني االندونيسية مبكاسر". 
األخطاء يف مرفوعات األمساء . وحتديدها يف  املسلمني االندونيسية مبكاسر




والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع والتعريف والتنكري ، وتبع للمرفوع ) النعت ( 
يف التعريف والشكر والتذكري والتأنيث واإلفراد والتثنية واجلمع . واألخطاء يف 
منصوابت األمساء يتكون من املفعول يف اإلعراب و استخدام الضمائر . واخري 
وأخواهتا يف اإلعراب . واسم إن وأخواهلا يف التذكري والتأنيث واستخدام  كان
وتبع   . واجلمع  والتثنية  واإلفراد  والتنكري  التعريف  يف  والتمييز   . الضمائر 
للمنسوب ) العطف ( يف التعريف والتنكري ، وتبع املنصوب ) التوكيد ( وهو 
  ) النعت   ( للمنصوب  وتبع   ، الضمائر  استخدام  والتنكري يف  التعريف  يف 
األمساء  جمرورات  يف  واألخطاء   . واجلمع  والتثنية  واإلفراد  والتأنيث  والتذكري 
استخدام و  واإلعراب  والتنكري  التعريف  يف  اإلضافة  من  ،   يتكون  الضمائر 
وتبع   . واإلعراب  الضمائر  واستخدام  والتأنيث  التذكري  يف  واجملرور  واجلار 
( يف   النعت   ( والتثنية للمجرور  واإلفراد  والتأنيث  والتذكري  والشكر  التعريف 
 حتليل األحطاء النحوية يف  "هو  . وأما املوضوع من هذا البحث   واجلمع
درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب طالب املاليزي مب اإلعراب عند قراءة
فسنرتين عبد  مومكاهنا يف    ". حممود سراواق احلكومية  الثانوية  الطيب درسة 





 الفصل الثاين 
 طار النظري اإل
 
 املبحث األول : حتليل األخطاء
 مفهوم حتليل األخطاء  .أ
األخطاء من املصطلحات اليت شاعت يف هذا اجملال : التصحيف 
، والتحريف ، واللحن وغريها لتشري إىل األخطاء اليت يقع فيها الناس . و 
أن هناك فرقا بني زلة اللسان ، والغلط ، واخلطأ . ويقصد بزلة اللسان : 
هي األخطاء الناجتة من تردد املتكلم وما شابه ذلك . ويقصد ابألغالط : 
الناجتة عن إتيان املتكلم بكالم غري مناسب للموقف . واألخطاء هي ذلك 
النوع من األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتب قواعد اللغة . و 
اخلطا ، هو احنراف عن القواعد النحوية اليت يستخدمها الكبار لغتهم األم 
12  . 
 
د. جاسم علي جاسم، "حتليل األخطاء يف الدراسات اللغوية العربية القدمية". )العربية للناطقني بغريها، العدد  12




تقنية  هو  األخطاء  ووصف    حتليل  أو التعرف  البياانت  وتفسري 
ابستعمال  سون  الدار  يرتكبها  أخطاء  يف  خاص  انظام  تبعا  احلقائق 
اإلجراءات املوجودة . أو أنه عملية التعرف والوصف والتفسري لألخطاء 
 13اللغوية اليت يرتكبها الدارس عند دراسته ابللغة األجنبية كلغة اثنية 
انت أم منظمة حتليل األخطاء اللغوية هو أحد الدراسات رمسية ك
، إذا ، حتليل  14ملعرفة الصعوابت يف تعليم اللغة الغرابء عن تلك اللغة 
األخطاء الرتكيبية هو العمل اليت استخدمه الباحثة أو مدرس اللغة ملعرفة 
األخطاء وتقديرمها و تظهرها كمثل شكل النظام التكيبية الذي يتكون من 
 نظم الصحيحةالكلمة والفقرة و اجلملة اليت خترج من ال
و بعد ذلك ، حتليل األخطاء مصطلحا آخر يستخدمه علم اللغة 
التطبيقي يف تعليم اللغة ، وهو اخلطوة التالية لتحليل التقابلي ، ولعله مثرة 
من مثراته ، لكنه خيتلف عنه وعن املقارنة الداخلية يف أكما يدرسان اللغة 
غة األوىل وإمنا نقصد ، أما هو يف درس  لغة املتعلم نفسه ، ال نقصد ل 
 
غرى يف التعبري التحريري". )جامعة موالان فخر كورنيادي, " حتليل األخطاء النحوية يف استعمال النواسخ الص ‌13
 . 8(  ص 2012مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج, 
جامعة موالان مالك إبراهيم  " ).كيبية لطالبات معهد نور اجلديد يف مادة اإلنشاءالعزة, "حتليل األخطاء الرت  14




لغته اليت ينتجها وهو يتعلم ، وال شك فيه أننا مجيعا خنطئ ، وخنطئ عند 
تعلمنا للغة وعند استعمالنا هلا ، ومن مث فإن درس اخلطأ أمر مشروع يف 
 .  15حد ذاته 
يتعرف   الذي  الفوزان  إبراهيم  الرمحن  عبد  من  هو  الشرح  ذلك 
لغة األوىل الكون يف ت  تألخطاء ليس حتليل األخطاء كثمرة من مثرات . وا
 الثانية الت يتعلمها الطالب.يف اللغة  الکه
 
 فوائد حتليل األخطاء . ب
إن دراسة األخطاء و حتليلها ليس ترفا ذهنيا ميارسه الباحثون يف أوقات  
فراغهم وإمنا هي عمل جاد مفيد يشكل جزءا أساسيا من علم اللغة التطبيقي . و 
 .  16من الفوائد اليت تعود علينا من دراسة األخطاء هي
 . الكشف عن إسرتاتيجيات التعليم عند الطالب . 1
 
 
‌عمر الصديق عبد هللا ، " حتليل األخطاء اللغوية التحريرية لدي طالب معهد اخلرطوم الدويل اللغة العربية 16




 د املواد الدراسية على أسس علمية سليمة . . املساعدة يف إعدا2
 .  الوصول إىل األساليب السليمة يف تقومي اإلنتاج اللغوي للدارسني .3
 
 أسباب األخطاء ج.
. وهي 17يف هذا البحث, سيشرح  أسباب األخطاء اللغوية فقط
 كما يلي: 
 املبالغة يف التميم .1
مواقف   يف  السابقة  االسرتاتيجيات  .. استعمال  جديدة 
ويف تعلم اللغة الثانية فإن بعض هذه االسرتاتيجيات يفيد يف تنظيم 
احلقائق حول اللغة أما بعضها اآلخر فقد يكون مضلال وغري قابل 
للتطبيق. واملبالغة يف التعميم تشمل احلاالت اليت أييت فيها الدارس 
 . ببنية خاطئة على اساس جتربته مع أبنية أخرى يف اللغة املدروسة
 اجلهل بقيود القاعدة .2
 
حممد امساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، "التقابل اللغوي وحتليل األخطاء" ، )الريض : عماد شؤون ‌17




اقات ال تنطبق عليها ، يأي تطبيق بعض القواعد يف س
يستخدم  الدارس  أن  إذ  النقل  أو  التعميم  من  أنواع  أيضا  وهذه 
قاعدة سبق له اكتساهبا وهو يطبقها هنا يف موقف جديد وميكننا 
وهناك   ، القياس  القاعدة يف ضوء  قيود  أخطاء  بعض  تفسر  أن 
قد   أخرى  ظهر حاالت  القواعد عن  استظهار  تكون انجتة عن 
 .قلب دون فهم ها
 
 التطبيق الناقص للقواعد  .3
الفئة ميكننا أن نالحظ حدوث تراكيب ميثل  حتت هذه 
مقبولة  مجل  الداء  املطلوبة  القواعد  تطور  درجة  فيها  التحريف 
األسئلة  استعمال  املنتظمة يف  الصعوبة  أن نالحظ  فيمكننا مثال 
ات خمتلفة ، فهم قد يستعملون الصبغة اخلربية لدى املتحدثني بلغ
للسؤال أو حيذفون خطوة من سلسلة التحويالت أو يضيفون كلمة 
تدريس صيغيت  من  اإلكثار  وبرغم  ية  اخلرب  الصيغة  إىل  استفهام 
السؤال واخلرب فإن الصيغة النحوية للسؤال قد ال تصبح جزءا من 




عامال يفسر ذلك . فدارس اللغة الثانية الذي ينصب اهتمامه يف 
ميكنه أن حيقق اتصاال  communicationاألساس على االتصال 
الستعال  األولية  القواعد  عن  خيرج  ما  إىل  حاجة  دون  انجحا 
االستفهام ، فدافع االتصال اللغوي قد يفوق دافع الصحة اللغوية 
على تفسري إضايف هلذه الظاهرة ابلنظر إىل استخدام ، ورمبا حنصل 
األسئلة يف الصف ، واألسئلة تستخدم كوسيلة شائعة للتدريس 
ال  الدارسني  الستنطاق  عامة كوسيلة  بصورة  يتم  واستخدامها 
الصيغة  استعمال  فيمكن  وابملقابل   ، معلومات  على  للحصول 
،  لييو اخلربية كوسيلة للحصول على أسئلة عن طريق تدريب حت
وتدل املالحظات يف قاعة الدرس على أن استعمال األسئلة قد ال 
 . يكون مرتبطة ابملهارة اليت ترمي إىل تعليمها
 فرتاضات اخلاطئةاال .4
ذات  اللغة  داخل  لالخطاء  الواسع  للمدى  ابإلضافة 
العالقة ابلتعلم اخلاطيء للقواعد على مستويت خمتلفة فهناك نوع 




ألسس التمييز يف اللغة اهلدف ، ويعزى هذا أحياان إىل سوء التدرج 
 يف تدريس املوضوعات . 
 
 أنواع األخطاء . د
األمور  يف  مستويت كثرية  يف  اللغوية  األخطاء  وقعت 
اللغوية من عناصرها إىل مهاراهتا ,ومن تلك املستويت يف األخطاء 
 :  18اللغوية كما يلي
 . األخطاء النحوية 1
األخطاء اليت تتناول موضوعات النحو. كالتذكري والتأنيث 
 واإلفراد واالثنية واجلمع وغريها
 الصرفية. األخطاء 2
الصرف. كالتصغري  تتناول موضوعات  اليت  هو األخطاء 
 والنسبة وغريها
 
اللغوية العربية القدمية". )العربية للناطقني بغريها، العدد د. جاسم علي جاسم، "حتليل األخطاء يف الدراسات  18




 . األخطاء الصوتية 3
هو األخطاء اليت تقع يف أصوات اللغة العربية وحىكاهتا، 
 وما يعرتيها من حذف وإضافة، وإبدال وغريعا
 . األخطاء البالغية 4
البالغة. كاجلناس  مبوضوعات  تتعلق  اليت  األخطاء  هو 
 اق وغريهاوالطب
 . األخطاء األسلوبية 5
الكلمات يف سياق غري  تتناول وضع  اليت  هي األخطاء 
 صحيح، أو أن تستمل الكلمة يف اجلملة بشكل خاطئ
 . األنطاء املعجمية 6
هي األخطاء اليت تكون يف استعمال معىن الكلمة خطاء 
 يف اجلملة




بشكل غري صحيح  األمطاء اليت تكون يف كتابة الكلمة
أو مضبوط. كزيدة حرف أو حذفه أو وضعه يف غري موضعه من 
 الكلمة
 . األخطاء الكلية 8
الكلي  التنظيم  وتؤثر على  االتصال،  تعيق  اليت  األخطاء 
 للجملة.
 .األخطاء اجلزئية 9










 األخطاءاخلطوات يف حتليل . ه
استخدامها.  لنجاح  قسما كبريا  أتخذ  الطريقة  هذه  يف  اخلطوات 
خطوات.  اربعوحمللو األخطاء يعتمدون يف حبوثهم اللغوية التطبيقية على 
  : 19وهذه اخلطوات ميكن إمجاهلا فيما يلي
 التعرف على األخطاء .1
التعبريات وقد عرف كوردر هذه املرحلة أبهنا العملية املرتيطة مبقارنة 
 . 20األصلية الصادرة عن الدارس ابألبنية املقبولة واملعتمدة
 توصيف اخلطأ .2
وهو عملية مقارنة ومقابلة الرتاكيب املخطئة ابلرتاكيب الصحيحة  
، والكشف عن الطرائق اليت خالف هبا الدارسون الصواب نتيجة : حذف 
 با ياصر ترتعنصر ، أو زيدته ، أو اختيار عنصر صحيح ، أو ترتيب العن
غري صحيح ، إىل غري ذلك من ظواهر األخطاء اليت حتدث يف مجيع اللغات 
 
 20 - 18بدر بن علي عبد القدر, " املنهج التقابلي وحتليل األخطاء ". ص  19
حممد امساعيل صيين وإسحاق حممد األمني، "التقابل اللغوي وحتليل األخطاء" ، )الريض : عماد شؤون ‌20




األخطاء تكون على كل املستويت اللغوية املختلفة ، يف : الكتابة  هذه، و 
 . 21، واألصوات ، والصرف ، والنحو ، والداللة ، واملفردات املعجمية
 تفسري األخطاء  .3
التعرف على األخطاء وتوصيفها وهي تعني وهذه املرحلة أتيت بعد 
على البحث عن األسباب الكامنة وراء تلك األخطاء ، وحماولة توضيح 
مصادرها ، ووضع اخلطة العالجية ، حت ميكن احلد من هذه األخطاء أو 
 .22التقليل منها
 تصويب األخطاء .4
فتحليل األخطاء ليس غاية يف حد ذاته ، وإمنا هو وسيلة إىل غاية 
ليمية أبعد وهي منع ظهور األخطاء اللغوية احملتملة ، أو التصدي لعالجها تع
عند وقوعها ، وتصويب األخطاء ال يتم إال بعد معرفة األسباب اليت تؤدي 
إىل هذه األخطاء ، وحتديد مصادرها ، وتصويب األخطاء ال يتم إال من 
 
علي أمحد مدكور أمحد هريدي، " تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بني النظرية والتطبيق". )دار الفكر ‌‌21
 303( ص 2006العريب، القاهرة، الطبعة األول، 
تعليم اللغة العربية, الريض, الطبعة األوىل, عبده الرجحي, " علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية " . ) معهد ‌22




والقيام    ، وتعديلها   ، التعليمية  املادة  تقدم  إعادة   : تتم خالل  بتدريبات 
 .23معاجلة األخطاء الفعلية اليت يقع فيها الدارسون 
 
 املبحث الثاين : علم النحو
 مفهوم علم النحو .أ
لنحو هو علم يبحث يف أصول تكوين اجلملة و قواعد اإلعراب ا
. فهدف علم النحو أن حيدد أساليب تكوين اجلمل و مواضع الكلمات 
اخلصائص اليت تكتسبها الكلمة من ذلك املوضع و وظيفتها فيها كما حيدد 
أو احلركة أو مكاهنا يف اجلملة ، سواء أكانت خصائص ختوية کاالبتداء و 
و  اإلعراب  و  التأخري  و  التقدمي  ختوية  أحكاما  أم  املفعولية  و  الفاعلية 
 . 24البناء 
 
حممد خبيت بن خاج, " حتليل األخطاء اللغوية لدي طالب جامعة مالي مباليزي دراسة ؤصفية حتليلية ". ‌23
 ‌41 -  40( ص  1998)رسالة ماجستري غري منشورة, كلية دار العلوم, جامعة القاهرة, 





قال ابن جين يف كتابه اخلصائص : " النحو هو انتحاء مت کالم 
تصرفه من إعراب و غريه : كالتثنية ، و اجلمع ، و التحقري و العرب يف 
التكسري و اإلضافة و السب ، و الرتكيب ، و غري ذلك ، ليلحق من 
العربية أبهلها يف الفصاحة فينطق هبا و إن مل يكن  اللغة  ليس من أهل 
منهم ، و إن شد بعضهم عنها ژد به إليها . و هو يف األصل مصدر شائع 
وة ، كقولك قصد قصدة ، فالنحو عند ابن جين على هذا ، أي حنو حن
هو : حماكاة العرب يف طريقة كالمهم جتنية اللحن ومتكني للمستعرب من 
 .أن يكون كالعريب يف فصاحته و سالمة لغته عند الكالم
التعريف قبل دراسة الشيء، و  لنا أن نعرف  النحو هسهل  و من تعريف 
 العريب،
و حنهة والقصد "، ومنو جلهو " الطريق والغة ف أما النحو العريب
 :25سة معان ذه الكلمة مخهل. وينمشالعربية، وقد ذكر األ
 وك، أى قصدت قصدك.حنوت حنالقصد، يقال:  .1
 





 وك، اى مثلك.حنو: مررت برجل حنثل، امل .2
 و البيت، اى جهة البيت. حنو، توجهت حنهة، جلا .3
 ألف. و ألف، أى مقددار حنعندى  هو، ل حنقدار، امل .4
 اء، أقسام.حنذا على أربعة أهو: حنالقسم،  .5
 
 أمهية علم النحو .ب
تصدرت وسبقت  من العلوم اليت ية، علم النحو العريبأمه هوالنحو ل
ع العلماء ، فقد أمجميالعلوم العربية قاطبة، من أجل الدفاع عن القران الكر 
يكن عارفا  لكل أبناء العربية, وإن مل  ه عرفتواجبة مل ه اجة إليحلية واعلى امه
ما يقصد من  هتل عليخيو  ,مالمن الك هيفسد ما يصوغ هعلم النحو, فإنب
 .26ىنعاامل
شك  مية واللغة، الالسية علم النحو لعلوم الشريعة االكذلك أمه
تاج لقراءة القران، كى نفهم حن، و ميالقران الكر  قام الدين إىلتاج الحنفإننا 
و هكما أمران، كان العامل الرئيس لوضع علم النحو، فاالنحو   هما نتعبد ب
 






ؤكد أيضا أن العبادات م، ومن املالكال يفحُ يز الفاسد من الصحيالذي مي
يؤدى  ا القران جعلت من العبادات، وهب ، فقرأهم وتطبيقات سالر االهي جو ه
رم حيعبده، وبدون النحو  ، وعن طريقها يكلم هللاهوصالت هسلم عبادتامل
ة قامت حول ري ، وعلوم العرربية وشرعية كثريخلذا الشرف وذاك ا هسلم امل
النحو، فبدون النحو ال تاج إىلحي، وكلها هالقران ومن أجل  يستطيع علم 
سلم أن يستطيع املال ذه العلوم، فمثالهأن ينال الفائدة من دراسة  العامل
د هاجملذلك قال ا يفبدون بعلم النحو، و  ه نراد م، أو يفهم املم هللايفسر كال
يكن  غذا مل  كتاب هللا  م يفخر أن يتكل واليوم اال حد يؤمن ابهللل ألحي)ال :
امو بعلوم فسر لعلم النحو إملمعرفة امل ، ويضاف إىل(ا بلغات العرب عامل
أشار   واللغة كما  وغهاجمالصرف  ميأله،  ري د  اللغة  علم  بن  صرح   هكن 








 موضوعات يف علم النحو  .ج
موضوعات يف علم النحو كثرية. وهو منها منصوابت يف األمساء 
و مرفوعات يف األمساء و جمرورات يف األمساء و مجلة اإلمسية ومجلة فعلية 
 . 27و انواع األمساء و األفعال و أدوات اإلستفهام وقواعد اإلعراب وغريها 
 
 ألخطاء النحوية اد.     
برتكيب اجلملة وهي األخطاء هي اليت يرتكبها الدارس فيما يتعلق  
استعمال  عن  الدارس  هبا  يقوم  اليت  اللغوية  املخالفات  أي كل  اللغوية 
لعدم  إما  املخالفات  ، وهذه  منظمة ومكررة  الثانية بصفة  اللغة   القواعد 
القواعد  استعماله  بسبب  الحنرافه  وإما   ، اللغوية  القواعد  الدارس  معرفة 
 . 28بطريقة غري صحيحة 
 
 
‌21( ص 2020أمحد رمياندا, " اإلفادة لدارسي املقدمة االجرومية ", )مجيع احلقوق حمفوظة,‌27
جامعة موالان . )حتليل األخطاء النحوية يف استعمال النواسخ الصغرى يف التعبري التحريري" , "فخر كورنيادي ‌28




 ثالث : اإلعراب املبحث ال
 مفهوم اإلعراب .أ
هو العالمة اليت تقع يف آخر الكلمة وحتدد موقعها من اجلملة, أي حتدد 
فيها عامل معني وملا كان موقع  يتسبب  أن  بد  العالمة ال  فيها, وهذه  وظيفتها 
الكلمة يتغري حسب املعىن املراد , كما تتغري العوامل , فإن عالمة اإلعراب تتغري 
 . 29كذلك 
 
 أنواع اإلعراب .ب
 وهي كما يلي:  ,البحث, سيشرح  أنواع اإلعراب يف هذا 
 املرفوعات .1
 




انئب  الفاعل,  اخلرب,  املبتدأ,  هي  املرفوعات  من  اإلعراب  أنواع 
الفاعل, اسم كان وأخواهتا, خرب إن وأخواهتا, والتابع للمرفوع وهو أربعة 
 . املثال كما يلي:30أقسام : النعت والبدل والتوكيد والعطف
 حسن   "هو"املبتدأ :  (1
 " كريم "اخلرب : الرجل  (2
 عمر  الفاعل : جاء  (3
 الدرس  ف ِهمانئب الفاعل :  (4
 جمتهداً  الطالب  اسم كان وأخواهتا : كان  (5
 قوةم خرب إن وأخواهتا : إن االحتاَد  (6
 أخوهُ  املهذب  النعت : جاء الرجُل  (7
 حممودم البدل : شرحض املعلُم  (8
 نفسه  التوكيد : قابلت الوزير  (9
 الفصلَ  املفتش  و العطف : دخل األستاُذ   (10
 
 
اجملرورات, ) جامعة القصيم, كلية  – املنصوابت  –, " توجية قواعد شعبة عن عاصم يف : املرفوعات عبد القادر ‌30




 املنصوابت  .2
مطلق,  مفعول  به,  مفعول  هي  املنصوابت  من  اإلعراب  أنواع 
مفعول ألجله, مفعول معه, مفعول فيه, املستثىن, احلال, التمييز, املنادى, 
 املثال كما يلي:  .31خرب كان وأخواهتا,اسم إن وأخواهتا 
 احلليب  مفعول به : شرَب الطفُل  (1
 ترتيالا مفعول مطلق : رتَّل القارُئ القرآَن  (2
 للنجاح  ا طلبا مفعول ألجله : أذاكر  (3
 والكتاب  مفعول معه : اتركين  (4
 اصباحا مفعول فيه : شرَب املريض الدواَء  (5
ااملستثىن : حضَر األصدقاُء إالَّ  (6  راشدا
 ابابً  ببا احلال : قرأت الكتاب  (7
 أمناالتمييز : مصر أكثر البالد  (8
 , اجتهد طالبا املنادى : ي  (9
 جمتهداا  الطالبُ خرب كان وأخواهتا : كان  (10
 




 قوة   االحتاد  اسم إن وأخواهتا : إن  (11
 اجملرورات  .3
 . 32أنواع اإلعراب من اجملرورات هي االسم اجملرور, املضاف إليه
 املثال كما يلي:
 املسجدِ االسم اجملرور : يذهب أمحد إىل  (1
 قوي  الشمسِ املضاف إليه : نوُر  (2
 
 اإلعراب  اتج. عالم
, الفرعية و  األصليةيف هذا البحث, عالمات اإلعراب تنقسم إىل قسمني وهي 
 : 33وهي كما يلي
 عالمات اإلعراب األصلية‌.أ
 .لرفعلاستخدام الضمة كعالمة إعراب أصلية  مواضع .1
 الطفُل لوحًة مجيلًة.  يرسم  ‌, مثال :الفعل املضارع (1
 عمالقة  طائراتحلقت ‌, مثال : مجع املؤنث السامل (2
 ذكي   طفلم  سعيدم ‌, مثال :االسم املفرد (3
 
كلية   اجملرورات, ) جامعة القصيم, – املنصوابت  –, " توجية قواعد شعبة عن عاصم يف : املرفوعات عبد القادر ‌32
 594( ص : 2020العلوم واآلداب مبحافظة عقلة الصفور, 




 اجملتمعِ  أعداء  واجلهُل  األمراض  ‌, مثال : مجع التكسري (4
 
 . كعالمة إعراب أصلية للجرمواضع استخدام الكسرة   .2
 صورَة شجرة  احلائطِ رمست على ‌, مثال :اسم املفرد (1
 احملطاتِ تعيش احليتان يف ‌, مثال : مجع املؤنث السامل (2
 طالب كثرية  املدارسيف ‌, مثال : مجع التكسري (3
 
 .لنصب لأصلية  إعراب  استخدام الفتحة كعالمةمواضع  .3
 تذبُل ابإلمهال  الزهرة  إنَّ ‌, مثال :اسم املفرد (1
 القدمية  التماثيل  أحبُّ ‌, مثال : مجع التكسري (2
 عن موقفنا جتاه الشر نرجع  لن ‌, مثال :الفعل املضارع (3
 
 للجزم. مواضع استخدام السكون كعالمة إعراب أصلية .4
, الفعل املضارع صحيح اآلخر يف حالة أن سبقه أداة من أدوات جزمه (1
 ، ومل يكن له كفًوا أحد." يولد  ، ومل يلد  قوله تعاىل:"مل مثال : 
 
 عالمات اإلعراب الفرعية ‌.ب 
 يف حالة الرفع .1
 الواو: (1
 عماُد تقدم البالد  اجملتهد ون  ‌, مثال : مجع املذكر السامل‌.أ






 يلتقيان ال  املتوازاين اخلطان‌, مثال : املثىن‌.أ
 
 ثبوت النون:  (3
 العمل تتقننيأنِت ‌, مثال :ألفعال اخلمسةا‌.أ
 يف حالة النصب .2
 األلف: (1
 الكرِم أحب الناس إىل القلوبِ  ذاإنَّ ‌, مثال :األمساء اخلمسة‌.أ
 
 الياء:  (2
 كبريين إىل أعلى   حجرينرمى الصيب ‌, مثال : املثىن‌.أ
 يف كل مكان على األرض احملسننيليت ‌, مثال : مجع املذكر السامل‌.ب 
 
 الكسرة: (3
 السماواتِ قوله تعاىل:"هللا الذي رفَع ‌, مثال :مجع املؤنث السامل‌.أ
 بغرِي عمد  تروهنا" 
 
 حذف النون:  (4






 يف حالة اجلر  .3
 :الياء (1
 أمر من هللا بلوالدين الرب ‌, مثال : املثىن‌.أ
 الطيبني أحب حمادثة ‌, مثال : مجع املذكر السامل‌.ب 




 بطوالت حربية عظيمة  حلمزة  ‌, مثال :املمنوع من الصرف‌.أ
 
 يف حالة اجلزم .4
 حذف حرف العلة: (1
رغم معرفتنا ابلكثري ‌مثال :, الفعل املضارع املعتل اآلخر إذا كان جمزوم‌.أ
 بعد بكل أسراره.  يفضمن أسرار الفضاء فإنه مل 
 
 حذف النون:  (2
 يف وقت الدرس. تلعبواال ‌, مثال :األفعال اخلمسة‌.أ
 
 : مهارة القراءة  رابع املبحث ال





َمَهاَرة  .  -مَيُْهُر  -إحكام الشيء و إجادته ، واحلذق فيه ، يقال : َمَهَر 
فهي تعين اإلجادة واحلذق ، وإن املاهر هو هذا احلانق الفاهم لكل ما 
يقوم به من عمل فهو ماهر يف الصناعة و يف العلم مبعىن أنه أجاد فيه 
 وأحكم  . 
b.  35اصطالحا 
لقد ارتبط مفهوم املهارة عند معظم الباحثني ابلنشاط واألداء ، 
 والسهولة ، والسرعة .وميزوا املفهوم ابلدقة ، 
كما ميكننا أن نعترب أن :  املهارة نشاط عضوي مرتبط ابليد أو   
اللسان أو العني أو األذن معىن هذا أن اللغة تتكون من أربع مهارات 
 : 36رئيسية هي 
 املهارة القرائية . ا. 
 
ابرش, " مهارات اللغة العربية مهارة القراءة والكتابة السنة الثالثة إبتدائي أمنوذحا ".) جامعة العريب بن مهيدي ‌34
 13( ص 2018أم البواقي, كلية األداب واللغغات,  –
ابرش, " مهارات اللغة العربية مهارة القراءة والكتابة السنة الثالثة إبتدائي أمنوذحا ".) جامعة العريب بن مهيدي ‌35
 13( ص 2018أم البواقي, كلية األداب واللغغات,  –
Yusuf Kamal, “The Relationship between language attitides and Self-Concept and Arabic Writing 
and Speaking Ability Among University Student in Indonesia”. (Phd Dissertation Leipziq : 




 املهارة الكتابية . ب. 
 مهارة التحدث . ج. 
 مهارة االستماع .  د. 
 
 مفهوم مهارة القراءة  .ب
القراءة هي نطق الرموز وفيمها , و حتليل ماهو مکتوب و نقده , 
والتفاعل معه , وإفادة منه يف حل املشكالت , واالنتفاع به يف املواقف 
احليوية , واملتعة النفسية ابملقروء . واان واهنا ليست مهارة آلية بسيطة كما 
ة . وينبغي أهنا ليست أداة مدرسية ضيقة . إهنا أساس عملية ذهنية أتملي
أن حيتوي على كل أمناط التفكري والتقومي احلكم , والتحليل , و التعليل , 
وجل وحل املشكالت . إن القراءة , إذن نشط يتكون من أربعة عناصر 
: استقبال بضري للرموز . وهذا ما نسميه ابلقد ودمح هلذه األفكار مع 
ا ما نسميه ابلتفاعل أفكار القارئ وتصور لتطبيقاهتا يف مستقبل حياته وهذ
37. 
 




يتلقها  اليت  الرموز  تفسري  تشمل  عقلية  نشاط  هي  القراءة  فهارة 
طريق عينيه وتتطلب هذه الرموز فهم املعاين . حممارة القراءة ال  القارئ عن
يكفي بذكاء الطالب، بل يهتم بوجود العوامل اخلارجية والداخلية املشجعة 
 : 38شجعة على القراءة هيعلى القراءة . والعوامل اخلارجية امل
 أتمني اجلو املناسب للقراءة . . أ  
بني ب   التوازن  فيها  يراعي  اليت  املتجددة  اجليدة  اجملموعات   .
خمتلف الفئات واألعمار وامليول مع تنوع األوعية التقليدية منها والرقمية . 
 واملثال : 
 إنشاء نوادي القراء واجلمعيات الثقافية .  . أ
عقد الندوات واألمسيات الثقافية واملناظرة األدبية  . ب    
 والعلمية . 
 توجيه العناية خاصة لنشر الكتاب للطالب . . ج
 حسن التأهيل وتدريب من املدرسة .  . د
 
 




 أمهية مهارة القراءة  .ج
املعرفة والقراءة , فهي النافدة تعترب القراءة من أهم وسائل إكتساب 
اليت من خالهلا يطل اإلنسان على نتلج املاضي واحلاضر , والقريب والبعيد , 
وسائل  أقوى  من  املكتوبة  املقروءة  الكلمة  وتعد   , وثقافة وحضارة  فكر  من 
 .39إكتساب املعرفة وأوسعها لألساب األتية 
الع على الفكر اإلنساين ان القراءة مفتاح املعرفة ، وانفذة الفرد يف االط
، واملعارف والعلوم يف اجملاالت املختلفة يف األزمنة املاضية واحلاضرة من خالل 
تقليب النظر والبحث يف علوم املاضيني ، وما توصل إليه العلماء ، واألدابء ، 
 . 40والفنانون ، والقادة ، ودهاة األمم 
 
 أهداف مهارة القراءة  . د
اهلدف األساسي من القراءة هو فهم املقروء . ولتحقيق هذا اهلدف 
البد من أن تكون القراءة السرية والقراءة اجلهرية لتحقيق اهلدف الثاين وهو 
 
جامعة موالان مالك  )  ".ملعارف الثانوية سوكورجا فاسوروانالسبيل, " طريقة تعليم مهارة القراءة يف مدرسة ا ‌39
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مية املقروء . فإذا وجد وقت بعد فهم املقروء ، حول القراءة اجلهرية التحقق 
 :41لعامة هياهلدف الثاين وهو منة املفروء . تقرتح أهداف القراءة ا
a.  . تعريف األصوات العربية 
b.   النطق الصحيح يف أثناء القراءة اجلهرية - 
c.   معرفة نظم اللغة العربية املصورة أوTransliteration  
d.  ، فهم معاين الكلمات من السياق 
e.   فهم معاين اجلمل يف الفقرات 
f.   فهم الفكرة الرئيسية يف فقرة 
g.  احلرفية للض .فهم املعاين البالغية واملعاين 
h.  . فهم وطبقة عالمة الرتقيم 
i. استخدام املعجم يف استخراج معاين الكلمات 
j.  اتم لتحديد معاين الكل ييباستخدام التحليل الرتك 
k.  امليل املستمر يف القراءة يف اللغة العربية 
l.  ثيديد تتابع احلوادحت 
m.  نتائج استخراج ال 
 




n.  ات ميل الوصول إىل التع 
o.  ابسباهبا .  ئجتانال 
 
 درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق املبحث اخلامس : امل
 نشاة املدرسة .أ
من بني املدارس هو  نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممودثادرسة الامل
نوية احلكومية فسنرتين ثادرسة التعليم اللغة العربية. املاليت لديها  قيف بلد ساراوا
يف  ق.يف سامراهان ، ساراوا 1966بدأ العمل يف أوائل عام  الطيب حممودعبد 
لديها  نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممودثادرسة التوجد امل ، 2009عام 
لديها ما ‌و  طالًبا.  483طالبة ليصل إمجايل عدد الطالب إىل  272طالًبا و  211
لديها أكثر من .  42معلًما 35يصل إىل  يتم ‌معلًما. 60طالب و  1000واآلن 
وذلك ألن عدد   بشكل سيء للغاية. ق تنفيذ دراسة اللغة العربية يف بلد ساراوا
 قليل جًدا مقارنة ابملعلمني يف شرق ماليزي.  قمعلمي اللغة العربية يف ساراوا
 
 
42 Hamid, “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 
PESANTREN ABDUL TAIB MAHMUD SADONG JAYA SAMARAHAN SARAWAK PADA 




 درسة املالدراسات يف  .ب
الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود درسة املدراسات يف مراحل ال
   . 43تنقسم إىل قسمني  سراواق
 املراحل األوىل ‌.أ
درسة الثانوية احلكومية فسنرتين املدراسات يف أما املراحل األوىل ال
فهي مستوى األوىل , مستوى الثاين , و مستوى  عبد الطيب حممود سراواق
علم هي  املراحل   هذه  من   الدورات  و  النحو   الثالث.  علم  القرءان, 
التاريخ  علم  احلدبث,  علم  التوحيد,  علم  األخالق,  علم  والصرف, 
 اإلسالمية, علم البالغة , وعلم الفقه اإلسالمية
 
 املراحل الثاين‌.ب 
درسة الثانوية احلكومية فسنرتين املدراسات يف الأما املراحل الثاين 
سراواق حممود  الطيب  و   عبد  اخلامس.  مستوى  و  الرابع  مستوى  فهي 
والصرف, علم هذه  الدورات من   النحو  علم  القرءان,  علم  هي  املراحل 
 
43‌Hamid, “SEJARAH DAN PERKEMBANGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN 
PESANTREN ABDUL TAIB MAHMUD SADONG JAYA SAMARAHAN SARAWAK PADA 




األخالق, علم التوحيد, علم احلدبث, علم التاريخ اإلسالمية, علم البالغة 














 الفصل الثالث 
 منهجية البحث 
 
 ونوعهمدخل البحث  .أ
البحث  يستخدم  نوعًيا مدخاليستخدم هذا  الباحث ال  أو كيفيا ألن 
األرقام والرموز واإلخصائية يف حتليل البحث. أما نوعه فهو حبث  حتليل األخطاء 
املاليزي طالب األن الباحث سوف حيلل األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة 
وحياول معرفة أسباب  الطيب حممود سراواقنوية احلكومية فسنرتين عبد ثادرسة الملاب
 تلك األخطاء ملعاجلتها. 
 
 بياانت البحث ومصادرها .ب
على البيان واملعلومات  كاملادة عند احلصول   اليتاملدخالت هي  بياانت ال
أما بياانت هي هذا البحث . 44، احلصول الباحثون معلومات من مصدر البياانت 
 
44 imi Arikunto, " Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek". (Jakarta:Rineka Suhars




نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود ثادرسة الملاملاليزي ابالب قراءة الطهو 
 لنصوص العربية.  سراواق
أما مصادرها   45. البياانت  على ينال يثموضوع حمصادر البياانت هي 
يف هذا البحث هي كتاب دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة . وأتليفها هو 
من كونتور. شباين  إمام  و  زركشي  الطالب     إمام  هي  القراءة  املاليزي ومصادر 
الذين يقرأون  كتاب  نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواقثا درسة الملاب
 دروس اللغة العربية على الطريقة احلديثة
 
 ج. أدوات مجع البياانت 
األدوات املستخدمة لتنفيذ األنشطة البحثية ، أدوات  مجع البياانت هي 
القياس ومجع البياانت يف شكل استبيان  وجمموعة من أسئلة االختبار ال سيما 
. أما أدوات مجع البياانت يف هذا البحث هي  46غري ذلك  وأوراق املالحظة  و
الباحث نفسه. والباحث سوف يبحث عن حتليل األخطاء النحوية يف اإلعراب 
 
45‌ Suharsimi Arikunto, " Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek". (Jakarta:Rineka 
Cipta, 2006) hal129 
 
46 Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif". ( Bandung:Alfabrta, Sugiyono, " Metodologi 




الملاملاليزي ابطالب عند قراءة  احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود نوية ثا درسة 
 .سراواق
 
 طريقة مجع البياانت د. 
 أما طريقة مجع البياانت فهي يف هذا البحث هي:
 مقابلة  .1
قراءة يسئل الباحث إىل طالب عن أسباب األخطاء النحوية يف اإلعراب 
ابطالب  عند   الملاملاليزي  حممود ثا درسة  الطيب  عبد  فسنرتين  احلكومية  نوية 
 .سراواق
 االختبار  طريقة .2
املاليزي طالب قراءة عند حتليل نتائج االختبار األخطاء النحوية يف اإلعراب 
 .نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواقثادرسة الملاب
 
 .حتليل البياانته. طريقة 




 تعريف اخلطأ .1
القراءة عند  البحث هو األخطاء  املاليزي الب الطتعريف اخلطأ يف هذا 
 نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواقثادرسة الملاب
 وصف اخلطاء  .2
املاليزي الب الطوصف اخلطأ يف هذا البحث هو القواعد اإلعراب عند 
 سراواقنوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود ثادرسة الملاب
 تفسري اخلطأ  .3
الب الطتفسري اخلطأ يف هذا البحث هو أسباب األخطاء اإلعراب عند 
 نوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق ثا درسة الملاملاليزي اب
 تصويب اخلطأ  .4
الب الطاإلعراب عند  تصحيح األخطاءتصويب اخلطأ يف هذا البحث هو 






 تصديق البياانت و. 
 أما تصديق البياانت فهي يف هذا البحث هي :
نتائج اإلختبار عند  .1 البياانت من مصادرها من  درسة ملاملاليزي ابالب الطحتليل 
 . الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
يوضح وحتديد البياانت يف هذا البحث عن األخطاء النحوية يف اإلعراب قراءة  .2
اب الب  الطعند   حممود ملاملاليزي  الطيب  عبد  فسنرتين  احلكومية  الثانوية  درسة 
 .سراواق
اليت يفهم عن األخطا النحوية يف  التشاور مع املشرفاملناقشة مع األصدقاء و  .3
درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب ملاملاليزي ابالب الطعند قراءة اإلعراب 
 . حممود سراواق
 
 جراءات البحث ز. إ
 اليت يقوم هبا الباحث هي: فهي إجراءات البحث أما  




حبثه ووضع الدراسة السابقة قوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد املوضوع ي
 حه . بثتناول النظريت اليت هلا عالقة ب
 مرحلة التنفيد  .2
 البياانت وحتليلها ومناقشتها .  معجبقوم الباحث يف هذه املرحلة ي 
 اء حنمرحلة اإل .3













 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها 
 
املاليزاي أنواع األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب   :املبحث األول 
 درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق ملب
 
 األخطاء يف املنصوب  .أ
 حممد رازيق بن رمزي  .1
َكاِتبُ  (1
َ
م  ِستَّةُ  دَّةُ مِ َناِء الَعَمِل ِمْن عِ  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل  َأيَّ
 لب يف  كلمة برفع. ا طال" . قرأ  دَّةُ مِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء  َوامل





مُ  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (2  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةُ  يف َأيَّ
لب يف كلمة اطال" . قرأ  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
وابرفع   "ل.  هي  اجلملة  هذه  يَ ْبَدأُ    صواب يف  النََّشاِط   اأَلْعَمالَ َمَت  ِم  َأيَّ يف 
 .  مفعول به منصوب ابلفتحة "   اأَلْعَمالَ . ألن " بنصب "  اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 
 ُه الَكِثريَةُ ُه نَ َتاِئجَ رَ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ لَُه  ْنِتجَ َسيَ  (3
. رفعلب يف كلمة باطال" . قرأ  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج َلهُ صواب يف هذه اجلملة هي " لوا
 . ب ابلفتحةو منص مفعول به"   َأْحَسنَ . ألن " بنصب "
 
 نور شفيقة  .2
تَ َسيَ  (1  ُه الَكِثريَةُ رُُّه نَ َتاِئجَ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجَ  َأْحَسنُ ُج لَُه ن ْ
" . قرأت الطالبة يف  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 




الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  "  بنصب  "  فَ َتُسرُُّه  به    "  َأْحَسنَ . ألن  ب و منص  مفعول 
 .  ابلفتحة
 
 




م   ِستَّةُ  ُمدَّةُ  ِمْن َعَناء الَعَملُ  احلُُكوِميَّةَ  َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  ُمدَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
الَعَمِل   َعَناِء  ةَ ِمْن  م    ِستَّةِ   ُمدَّ "    "  َأيَّ زمان "     ُمدَّةَ بنصب. ألن  ظرف 
 .على الفتحمنصوب 
 
مً  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (2  اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطَ  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 




مفعول به منصوب "   اأَلْعَمالَ بنصب. ألن "  "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 .  ابلفتحة
 
 ُه الَكِثريَةُ ُه نَ َتاِئجَ رِ الن ََّتاِئِج فَ َتسْ  َسنُ َأحْ َسيُ ْنِتُج لَُه  (3
" . قرأ الطالب يف  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َلُه كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج 
الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  "    "  فَ َتُسرُُّه  به  َأْحَسنَ بنصب. ألن  مفعول  ب و منص  "  
 .  ابلفتحة
 
 حممد فتح الدين  .4
 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ  (1
مِ  ِستَّة   ُمدَّة   َناِء الَعَملَ احلُُكوِميَِّة ِمْن عُ  َوامل  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  ُمدَّة  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 




الَعَمِل   َعَناِء  ةَ ِمْن  م    ِستَّةِ   ُمدَّ "    "  َأيَّ زمان "     ُمدَّةَ بنصب. ألن  ظرف 
 .على الفتح نصوب م
 
ِم النُ  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  (2  َشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  والصواب يف  يَ ْبَدأُ  كلمة جبر.  ِم   اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
مفعول به منصوب "    اأَلْعَمالَ بنصب. ألن "  "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 .ابلفتحة
 
 الَكِثريَةِ  هِ ُه نَ َتاِئجِ رِ فَ َتسْ  الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ ينتج َلُه سِ  (3
" . قرأ الطالب يف  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َلُه كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج 
الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  "    "   فَ َتُسرُُّه  ألن  به  َأْحَسنَ بنصب.  مفعول  منصب   "  





 حممد أسرول .5
َكاِتبَ  (1
َ
ةُ ِمْن َعَناِء الَعَمِل  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل م   ِستَّة   ُمدَّ  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  ُمدَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
ةَ ِمْن َعَناِء الَعَمِل  م   ِستَّةِ  ُمدَّ  نصوب ظرف زمان م"   ُمدَّةَ بنصب. ألن "  " أَيَّ
 .على الفتح
 
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (2  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ِم  اأَلْعَمالَ  َمَت يَ ْبَدأُ كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  يف َأيَّ
مفعول به منصوب "   اأَلْعَمالَ بنصب. ألن "  "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 .ابلفتحة
 







مْ  ُمدَّةِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل  احلُُكوِميَِّة َوَغرْيَ  َوامل  ِستَِّة َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  ُمدَّةِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ جبر . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
ةَ ِمْن َعَناِء الَعَمِل  م   ِستَّةِ  ُمدَّ  منصوب ظرف زمان "   ُمدَّةَ بنصب. ألن "  " أَيَّ
 .على الفتح
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  (2  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
يَ ْبَدُأ كلمة جبر . والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم  اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
مفعول به منصوب "  اأَلْعَمالَ بنصب. ألن "  " ةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالِيَ 
 .ابلفتحة
 
 ُه الَكِثريَةِ الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئجَ  َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  (3
" . قرأ الطالب يف  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َلُه كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج 






 حممد أنس .7
َكاِتبُ  (1
َ
مَ  ِستَّةُ  ةُ دَّ مَ الَعَمِل  ِمْن َعَناءِ  احلُُكوِميَّةُ  احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ  َوامل  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  ةُ دَّ مَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
ةَ ِمْن َعَناِء الَعَمِل  م   ِستَّةِ  ُمدَّ  نصوب ظرف زمان م"  ُمدَّةَ ن " بنصب. أل " َأيَّ
 . لفتحاب
 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  (2
" . قرأ الطالب يف  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َلُه كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج 
الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  "    "   فَ َتُسرُُّه  ألن  به  َأْحَسنَ بنصب.  مفعول  ب و منص  " 
 .  ابلفتحة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            




ِم النِ  اأَلْعَمالِ  َمَت يَ ْبَدأَ  (1  َشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةَ يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
يَ ْبَدُأ كلمة جبر . والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم  اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
مفعول به منصوب "  اأَلْعَمالَ بنصب. ألن "  " النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 .  ابلفتحة
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .9
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  لِ اأَلْعَماَمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأت الطالبة يف  لِ اأَلْعَمااخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
يَ ْبَدُأ كلمة جبر . والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم  اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
مفعول به منصوب "  الَ اأَلْعمَ بنصب. ألن "  " النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 .ابلفتحة
 




" . قرأت الطالبة يف  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َلُه كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج 
الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  "    "   فَ َتُسرُُّه  ألن  به  َأْحَسنَ بنصب.  مفعول  ب و منص  " 




ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  (1
مُ  ِستَّةُ  دَّةُ مَ َناِء الَعَمِل احلُُكوِميَِّة ِمْن عِ َوامل  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  دَّةُ مَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
ةَ ِمْن َعَناِء الَعَمِل  م   ِستَّةِ  ُمدَّ  نصوب ظرف زمان م"   ُمدَّةَ بنصب. ألن "  " أَيَّ
 . لفتحاب
 




" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدُأ كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  يف َأيَّ
مفعول به منصوب "   اأَلْعَمالَ بنصب. ألن "  "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 .  ابلفتحة
 ِثريَةِ الكَ  هِ جِ نَ َتائَ  هِ ر ِ فَ َتسَ  الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ  هِ َسيُ ْنِتُج لِ  (3
" . قرأ الطالب يف كلمة  َأْحَسنُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي كلمة " 
َلُه برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي "  الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج 
 . ب ابلفتحةو منص "مفعول به َأْحَسنَ بنصب. ألن "  "  نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 النحوية فهي يف اإلعراب املنصوب هي :أما أنواع األخطاء 
 حممد رازيق بن رمزي   .1
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َكاِتبُ  1
َ
 َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل
الَعَمِل  َناءِ عِ ِمْن  احلُُكوِميَّةُ 
م  ِستَّةُ  دَّةُ مِ   أَيَّ
َكاِتبِ  ما حقه نصب رفع 
َ
 َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةِ 




مُ يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  2  أَيَّ
 التَّالَِيةُ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب رفع   أَيَّ
 التَّالَِيةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  
 الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ لَُه  ْنِتجَ َسيَ  3
 الَكِثريَةُ  هُ نَ َتاِئجَ  هُ رَ فَ َتسِ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ  ما حقه نصب رفع 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 نور شفيقة  .2
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
تَ َسيَ  1  الن ََّتاِئجَ  َأْحَسنُ لَُه  جُ ن ْ
 الَكِثريَةُ  هُ نَ َتاِئجَ  رُّهُ فَ َتسِ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ  ما حقه نصب رفع 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 الَيومَ َفِفي َذِلَك  1
َوِظِفنيُ  مُ ظَّ ُمعَ َيْسرَتِيُح 
ُ
 امل
َيْسرَتِيُح  الَيومِ َفِفي َذِلَك  ما حقه نصب رفع 





 احلُُكوِميَّةُ  َوامل
ِمْن  احلُُكوِميَّةَ  َوَغرْيُ 
َكاِتبِ  ما حقه نصب رفع 
َ
 َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل
 الَعَملِ ِمْن َعَناِء  احلُُكوِميَّةِ 




 ِستَّةُ  ُمدَّةُ  الَعَملُ  َعَناء
م    أَيَّ
يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  3
مً  اأُلْسُبوِعيِ   النََّشاطَ  أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب رفع   أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطِ 
 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  4
 هُ نَ َتاِئجَ  هُ رِ فَ َتسْ الن ََّتاِئِج 
 الَكِثريَةُ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه  ما حقه نصب رفع 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 حممد فتح الدين  .4
 الصواب اخلطأ وصف  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َفِفي َذِلَك الَيوِم  1
َوِظِفنيِ َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم 
ُ
 امل




ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  2
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن  َوَغرْيُ 
 ِستَّة   ُمدَّة   الَعَملَ  َناءِ عُ 
مِ   أَيَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  حقه نصب ما رفع 
 َوَغرْيِ َوامل
 الَعَملِ  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 




يف  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  3
ِم  اأُلْسُبوِعيِ   َشاطِ النُ أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب جر  يف أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطِ 
 َأْحَسنُ لَُه  ينتجسِ  4
 هِ نَ َتاِئجِ  هُ رِ فَ َتسْ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه  ما حقه نصب رفع 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 حممد أسرول .5
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
َكاِتبَ  1
َ
 احلُُكوِميَّةُ  َوامل
ِمْن  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ 
 ِستَّة   ُمدَّةُ َعَناِء الَعَمِل 
م    أَيَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  ما حقه نصب رفع 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ُمدَّةَ   ِستَِّة أَيَّ
يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  2
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب رفع  يف أَيَّ





 حممد هازيق بن مساوي  .6
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َفِفي َذِلَك الَيوِم  1
َوِظفَ  َيْسرَتِيُح ُمْعَظمَ 
ُ
 نيِ امل







احلُُكوِميَِّة ِمْن  َوَغرْيَ 
ِستَِّة  ُمدَّةِ َعَناِء الَعَمِل 
مْ   أَيَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  ما حقه نصب جر 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ُمدَّةَ   ِستَِّة أَيَّ
يف  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  3
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب جر  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  4
ُه الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئجَ 
 الَكِثريَةِ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه  ما حقه نصب رفع 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 




األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب




ِمْن  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ 
 ِستَّةُ  ةُ دَّ مَ الَعَمِل  َعَناءِ 
مَ   أَيَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  ما حقه نصب رفع 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ُمدَّةَ   ِستَِّة أَيَّ
 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  2
فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه  ما حقه نصب رفع 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 وان شوقي  .8
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
يف  اأَلْعَمالِ  َمَت يَ ْبَدأَ  1
ِم النِ  َشاِط اأُلْسُبوِعيِ  أَيَّ
 التَّالَِيةَ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب جر  يف أَيَّ





 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .9
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
يف  لِ اأَلْعَماَمَت يَ ْبَدأُ  1
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  ما حقه نصب جر  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 َأْحَسنُ لَُه  جُ تَ نْ َسيَ  2
فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ  ما حقه نصب رفع 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 لقمان .10
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َفِفي َذِلَك الَيوِم  1
َوِظفَ ُم ظَّ عَ َيْسرَتِيُح مُ 
ُ
 نْيِ امل




ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  2
َوامل
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  رفع ما حقه نصب 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 




 ِستَّةُ  دَّةُ مَ َناِء الَعَمِل عِ 
مُ   أَيَّ
يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  3
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  رفع ما حقه نصب  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 َأْحَسنُ  هِ َسيُ ْنِتُج لِ  4
 هِ جِ نَ َتائَ  هِ ر ِ فَ َتسَ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه  رفع ما حقه نصب 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 األخطاء يف املرفوع  .ب
 حممد رازيق بن رمزي  .1
مُ  (1 َعةُ  ِمْن َأيَّ  مسِْيُل ِفيِه َعَمل  رَ يَ ْعطِ  َواِحد ومُ يَ   اأُلْسُبوِع السَّب ْ
" . قرأ  َرمسِْي " و "  َواِحداخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
 " "جبزم. والصواب يف هذه  َرمسِْي  " جبزم و " َواِحدالطالب يف كلمتني 




نعت "   َرمسِْي  و "  ضمة ة رفعهمرفوع وعالم ليوم "  نعت  َواِحد  ألن " 
 . ضمة ة رفعهمرفوع وعالملعمل 
 
 ُعْطَلة ُأْسُبوِعيَّةُ  يَومَ َوَهَذا  (2
" . قرأ الطالب يف كلمة  يَومَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
". ألن  ُعْطَلة  ُأْسُبوِعيَّة   يَومُ َوَهَذا بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
 . ضمة ة رفعهخرب مرفوع وعالم "   يَومُ " 
 
 َماَسُة َوالُقوَّةُ َواحلُ  النََّشاطِ إِلَيِه  َسيَ ُعودِ َوِبَذِلَك  (3
" .  النََّشاطِ " و "  َسيَ ُعودِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب يف  النََّشاطِ " جبر و "  َسيَ ُعودِ قرأ الطالب يف كلمتني " 
". ألن "  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك هذه اجلملة هي " 
فاعل ليعود "  النََّشاطُ و "  ضمة ة رفعهوعالمع فعل مضارع مرفو "   َسيَ ُعودُ 





 الَكِثريَةُ  هُ نَ َتاِئجَ  هُ رَ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجُ  لَُه َأْحَسنُ  ْنِتجَ َسيَ  (4
" و  هُ رَ فَ َتسِ " و "  ْنِتجَ َسيَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" بنصب  هُ رَ فَ َتسِ " جبر و "  ْنِتجَ َسيَ " . قرأ الطالب يف كلمات "  هُ نَ َتاِئجَ " 
َلُه َأْحَسَن  َسيُ ْنِتجُ " بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  هُ نَ َتاِئجَ و " 
"  الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ الن ََّتاِئِج  فعل مضارع مرفوع "    َسيُ ْنِتجُ ". ألن 
ة وعالمفعل مضارع مرفوع "  فَ َتُسرُّهُ و "  ظاهرة يف آخره  ضمة  ة رفعهوعالم
 . ضمة ة رفعهوعالمفاعل مرفوع "   نَ َتاِئُجهُ و " . ضمة رفعه
 
 نور شفيقة  .2
َعِة  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَرمسَِ  َعَملُ ِفيِه  لِ يَ ْعطَ  َواِحدُ  يَومِ ِمْن َأيَّ
" " و "  لِ يَ ْعطَ " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي كلمات " 
 يَرمسَِ " جبر و "  لِ يَ ْعطَ " جبر و "  يَومِ " . قرأت الطالبة يف كلمات "  يَرمسَِ 
َعِة "جبزم . والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ َواِحد   يَوم  ِمْن َأيَّ
و  ضمة  ة رفعهوعالممبتدأ مرفوع "   يَوم  ". ألن "  َرمسِْي  ِفيِه َعَمل   يَ ْعُطلُ 
 لعمل نعت"  َرمسِْي  و "   ضمة  ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع "  يَ ْعُطلُ " 





 ُأْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةِ  يَومِ َوَهَذا  (2
" . قرأت الطالبة يف كلمة  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
". ألن "  ُعْطَلة  ُأْسُبوِعيَّة   يَومُ َوَهَذا جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
 . ضمة ة رفعهوعالمخرب مرفوع "   يَومُ 
 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمِ َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  (3
ُ
 امل
" . قرأت الطالبة يف  ُمْعَظمِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح كلمة جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 . ضمة ة رفعهوعالم " فاعل مرفوع ُمْعَظمُ ". ألن "  امل
 َوالُقوَّةِ َواحلََماَسُة  النََّشاطَ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  (4
" .  َوالُقوَّةِ " و "  النََّشاطَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب  َوالُقوَّةِ " بنصب و "  النََّشاطَ قرأت الطالبة يف كلمتني " 
". ألن  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه يف هذه اجلملة هي " 
معطوف ابلنشاط "   َوالُقوَّةُ و "  ضمة ة رفعهوعالمفاعل ليعود "   النََّشاطُ " 





تَ َسيَ  (5  الَكِثريَةُ  هُ نَ َتاِئجَ رُُّه فَ َتسِ  الن ََّتاِئجَ  ُج لَُه َأْحَسنُ ن ْ
" . قرأت الطالبة يف  هُ نَ َتاِئجَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
 ة رفعهوعالمفاعل مرفوع "   نَ َتاِئُجهُ ". ألن "  الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 . ضمة
 
 حبيب شريف مظفر القدري بن وان  .3
َعةُ  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   ل  ْعطِ يُ  َواِحد   يَومَ  ِمْن َأيَّ
". قرأ  َواِحد  "  و "  يَومَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب يف هذه  َواِحد  " بنصب و "  يَومَ الطالب يف كلمتني " 
َعِة اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ".  يَ ْعُطُل ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   َواِحد   يَوم  ِمْن أَيَّ
مرفوع  " نعت ليوم  َواِحد  و "  ضمة  ة رفعهوعالممبتدأ مرفوع  "  يَوم  ألن " 
 . ضمة  ة رفعهوعالم




" .  َوالُقوَّةَ " و "  النََّشاطَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" بنصب. والصواب  َوالُقوَّةَ " بنصب و "  النََّشاطَ قرأ الطالب يف كلمتني " 
". ألن  وَّةُ َوالقُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه يف هذه اجلملة هي " 
معطوف ابلنشاط "  َوالُقوَّةُ و "  ضمة  ة رفعهوعالمفاعل ليعود "  النََّشاطُ " 
 . ضمة  ة رفعهوعالم
 
َْرءَ َعَمل  يُ َباِشرُُه  ِلُكل    (3
 هُ َومَحَاَستَ  هُ بَِنَشاطَ  امل
ْرءَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َ
" . قرأ الطالب يف  امل
َْرءُ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
 امل
ْرءُ ". ألن "  بَِنَشاِطِه َومَحَاَسِتهِ 
َ
 . ضمة ة رفعهوعالمفاعل مرفوع "   امل
 
 الَكِثريَةُ  هُ نَ َتاِئجَ  هُ رِ فَ َتسْ الن ََّتاِئِج  َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسنُ  (4
".  هُ نَ َتاِئجَ "  و "  هُ رِ فَ َتسْ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" بنصب. والصواب يف  هُ نَ َتاِئجَ " جبر  و "  هُ رِ فَ َتسْ قرأ الطالب يف كلمتني " 




فاعل  "  نَ َتاِئُجهُ و "  ضمة ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع "   فَ َتُسرُّهُ " 
 . ضمة  ة رفعهوعالممرفوع 
 
 حممد فتح الدين  .4
َعِة  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َرمسِْيَ  َعَملِ ُل ِفيِه يَ ْعطَ  َواِحد   يَومِ ِمْن َأيَّ
" و "  َواِحد  " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" جبر  َواِحد  " جبر و "  يَومِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َرمسِْيَ " و "  َعَملِ 
ِمْن " بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َرمسِْيَ " جبر و "  َعَملِ و " 
َعِة  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ مبتدأ "  يَوم  ". ألن "  َرمسِْي   َعَمل  ْعُطُل ِفيِه يَ  َواِحد   يَوم  َأيَّ
 ة رفعه وعالممرفوع  "  نعت ليوم  َواِحد  و "   ضمة  ة رفعهوعالممرفوع 
"   َرمسِْي  و "  ضمة ة رفعهوعالمفاعل ليعطل مرفوع  "  َعَمل  و "  ضمة
 . ضمة ة رفعهوعالممرفوع لعمل نعت 
 




" و  َشاطِ النِ " و "  َسيَ ُعودِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" جبر و "  َسيَ ُعودِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َوالُقوَّةِ " و "  َماَسةِ َواحلُ " 
صواب يف هذه " جبر. وال َوالُقوَّةِ " جبر  و "  َماَسةِ َواحلُ " جبر و "  َشاطِ النِ 
 َسيَ ُعودُ ". ألن "  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك اجلملة هي " 
فاعل ليعود  " هي النََّشاطُ و "  ضمة ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع  "
 ضمة  ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط "  َواحلََماَسةُ و "  ضمة  ة رفعهوعالم
 . ضمة ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط "  َوالُقوَّةُ و " 
 
 الَكِثريَةِ  هِ نَ َتاِئجِ  هُ رِ فَ َتسْ  الن ََّتاِئجُ  َلُه َأْحَسنُ  ينتج سِ  (3
" و "  هُ رِ فَ َتسْ " و "  ينتجسِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" جبزم و "  ينتجسِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  الَكِثريَةِ " و "  هِ نَ َتاِئجِ 
" جبر. والصواب يف هذه اجلملة  الَكِثريَةِ " جبر و "  هِ نَ َتاِئجِ " جبر و "  هُ رِ فَ َتسْ 
"  َسيُ ْنِتجُ ". ألن "  الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج  َسيُ ْنِتجُ هي " 
 " هي  فَ َتُسرُّهُ و "   ظاهرة يف آخره  ضمة ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع 




 ضمة  ة رفعهوعالمنعت لنتائج مرفوع  " هي الَكِثريَةُ و "  ضمة ة رفعهوعالم
 . ظاهرة يف آخره
 
 
 حممد أسرول .5
ِم  (1 َعِة يَومُ ِمْن َأيَّ  ىَرمسِْ  َعَملِ ُل ِفيِه َواِحد  يَ ْعطِ  اأُلْسُبوِع السَّب ْ
" . قرأ  ىَرمسِْ " و "  َعَملِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبزم. والصواب يف هذه  ىَرمسِْ " جبر و "  َعَملِ الطالب يف كلمتني " 
َعِة يَوم  وَ اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ".  َرمسِْي   َعَمل  اِحد  يَ ْعُطُل ِفيِه ِمْن أَيَّ
نعت  "  َعَمل  و "  ضمة  ة رفعهوعالمفاعل ليعطل مرفوع "   َعَمل  ألن " 
 . ضمة  ة رفعهوعالممرفوع 
 
 َواحلََماَسُة َوالُقوَّةُ  النََّشاطِ إِلَيِه  َسيَ ُعودَ َوِبَذِلَك  (2
" .  النََّشاطِ " و "  َسيَ ُعودَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب  النََّشاطِ " بنصب و "  َسيَ ُعودَ قرأ الطالب يف كلمتني " 




فاعل "   النََّشاطُ و "  ضمة ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع "  َسيَ ُعودُ " 
 . ضمة  ة رفعهوعالمليعود 
 
َْرءُ بَِنَشاطَ  هُ اِشرَ بَ يَ ِلُكلِ  َعَمل   (3
 َومَحَاَسِتهِ  هُ امل
" . قرأ الطالب يف  هُ اِشرَ بَ يَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " اجلملة هي  والصواب يف هذه  بنصب.  َعَمل   كلمة  َْرءُ   يُ َباِشرُهُ ِلُكلِ  
امل
َومَحَاَسِتهِ  "    بَِنَشاِطِه  مرفوع  "    يُ َباِشرُهُ ". ألن  رفعه وعالمفعل مضارع   ة 
 . ضمة
 
 الَكِثريَةُ  هُ جَ نَ َتائَ فَ َتُسرُُّه  َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئجُ  جَ تَ نِ َسيْ  (4
" .  هُ جَ نَ َتائَ " و "  جَ تَ نِ َسيْ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" بنصب. والصواب  هُ جَ نَ َتائَ " بنصب و "  جَ تَ نِ َسيْ قرأ الطالب يف كلمتني " 
".  الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه  َسيُ ْنِتجُ يف هذه اجلملة هي " 
و  ظاهرة يف آخره  ضمة ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع "   َسيُ ْنِتجُ ألن " 





 حممد هازيق بن مساوي  .6
َعِة  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َرمسِْيْ ُل ِفيِه َعَمل  يَ ْعطِ  َواِحدْ  يَومِ ِمْن َأيَّ
" و "  َواِحدْ " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
 َرمسِْيْ " جبزم و "  َواِحدْ " جبر و "  يَومِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َرمسِْيْ 
َعِة  " جبزم. والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َواِحد   يَوم  ِمْن َأيَّ
و  ضمة ة رفعهوعالممبتدأ مرفوع ‌"  يَوم  ". ألن "  َرمسِْي  يَ ْعُطُل ِفيِه َعَمل  
لعمل نعت  "  َرمسِْي  و "  ضمة  ة رفعهوعالممرفوع  " نعت ليوم َواِحد  " 
 . ضمة  ة رفعهوعالممرفوع 
 
 عطلة ُأْسُبوِعيَّةِ  يَومِ َوَهَذا  (2
" . قرأ الطالب يف كلمة  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
". ألن "  ُعْطَلة  ُأْسُبوِعيَّة   يَومُ َوَهَذا جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 





َوِظفَ  ُمْعَظمَ َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  (3
ُ
 نيِ امل
" . قرأ الطالب يف  ُمْعَظمَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َيْسرَتِيُح كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َفِفي َذِلَك الَيوِم 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 . ضمة ة رفعهوعالم "  فاعل مرفوع  ُمْعَظمُ ". ألن "  امل
 لُقوَّةِ َوا َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ إِلَيِه  ودعسيَوِبَذِلَك  (4
" و  النََّشاطِ " و "  ود عسياخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" جبزم و "  ودعسي". قرأ الطالب يف كلمات "  َوالُقوَّةِ " و "  َواحلََماَسةِ " 
جبر. والصواب يف هذه  "  َوالُقوَّةِ " جبر و "  َواحلََماَسةِ " جبر و "  النََّشاطِ 
 َسيَ ُعودُ  ". ألن "  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك اجلملة هي " 
فاعل ليعود  " النََّشاطُ و "   ضمة  ة رفعهوعالم فعل مضارع مرفوع ب ‌" 
و  ضمة  ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط  " النََّشاطُ و "  ضمة  ة رفعهوعالم
 . ضمة ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط  "  َوالُقوَّةُ " 
 
َْرءِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  (5




ْرءِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َ
" . قرأ الطالب يف كلمة  امل
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  يُ َباِشرُُه  جبر.  َعَمل   َْرءُ ِلُكلِ  
بَِنَشاِطِه   امل
ْرءُ ". ألن "  َومَحَاَسِتهِ 
َ
 . ضمة ة رفعهوعالمفاعل مرفوع "  امل
 
 الَكِثريَةِ  هُ نَ َتاِئجَ الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه  َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسنُ  (6
" .  الَكِثريَةِ " و "  هُ نَ َتاِئجَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب  الَكِثريَةِ " بنصب و "  هُ نَ َتاِئجَ قرأ الطالب يف هذه كلمتني " 
".  الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه يف هذه اجلملة هي " 
نعت "   الَكِثريَةُ و "  ضمة  ة رفعهوعالمفاعل مرفوع "   هُ نَ َتاِئجُ ألن " 
 . ظاهرة يف آخره ضمة ة رفعهوعالملنتائج مرفوع 
 
 وان شوقي  .7
َعِة يَوم  َواِحد  يَ ْعُطُل ِفيِه  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َرمسِْي ِ  َعَملِ ِمْن َأيَّ
". قرأ  َرمسِْي ِ " و "  َعَملِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 




َعِة يَوم  َواِحد  يَ ْعُطُل ِفيِه اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ".  َرمسِْي   َعَمل  ِمْن أَيَّ
نعت "  َرمسِْي  و "  ضمة ة رفعهوعالمل مرفوع فاعل ليعط"  َعَمل  ألن " 
 . ضمة ة رفعهوعالممرفوع لعمل 
 
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  (2
"  َواحلََماَسةِ " و "  النََّشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" جبر  َواحلََماَسةِ " جبر و "  النََّشاطِ ". قرأ الطالب يف كلمات "  َوالُقوَّةِ و " 
 " "  َوالُقوَّةِ و  اجلملة هي  والصواب يف هذه  إِلَيِه " جبر.  َسيَ ُعوُد  َوِبَذِلَك 
 ة رفعهوعالمفاعل ليعود  "  النََّشاطُ ". ألن "  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 
 "  َوالُقوَّةُ و "  ضمة ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط  "  َواحلََماَسةُ و "  ضمة
 . ضمة ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط 
 
 الَكِثريَةُ  هُ نَ َتاِئجَ رُُّه فَ َتسِ  َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن الن ََّتاِئجُ  (3
" . قرأ الطالب يف  هُ نَ َتاِئجَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 





 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .8
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  (1
"  َواحلََماَسةِ " و "  النََّشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
"  َواحلََماَسةِ " جبر و "  النََّشاطِ " . قرأت الطالبة يف كلمات "  َوالُقوَّةِ و " 
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه اجلملة هي " " جبر. والصواب يف هذه  َوالُقوَّةِ جبر و " 
 ضمة  ة رفعهوعالمفاعل ليعود "  النََّشاطُ ". ألن "  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 
معطوف "  َوالُقوَّةُ و "  ضمة  ة رفعه وعالممعطوف ابلنشاط "  َواحلََماَسةُ و " 
 .ضمة  ة رفعهوعالمابلنشاط 
 
 لقمان .9
َعِة  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َرمسِْي َعَملِ ُل ِفيِه يَ ْعطِ  َواِحدُ  يَومِ ِمْن َأيَّ
" و "  َعَملِ " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
"  َرمسِْي" جبر و "  َعَملِ " جبر و "  يَومِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َرمسِْي




و  ضمة  ة رفعهوعالممبتدأ مرفوع "   يَوم  ". ألن "  َرمسِْي   َعَمل  يَ ْعُطُل ِفيِه 
لعمل نعت ‌"  َرمسِْي  و "  ضمة  ة رفعهوعالمفاعل ليعطل مرفوع  "  َعَمل  " 
 . ضمة  رفعهة وعالممرفوع 
 
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  (2
"  َواحلََماَسةِ " و "  النََّشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
"  َواحلََماَسةِ " جبر و "  النََّشاطِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َوالُقوَّةِ و " 
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي "  "  َوالُقوَّةِ جبر و " 
 ة رفعهوعالمفاعل ليعود  "  النََّشاطُ ". ألن "  َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 
"  َوالُقوَّةُ و "  ضمة ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط  "  َواحلََماَسةُ و "  ضمة
 . ضمة ة رفعهوعالممعطوف ابلنشاط 
 
 الَكِثريَةِ  هِ جِ نَ َتائَ  هِ ر ِ فَ َتسَ  الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ  هِ لِ َسيُ ْنِتُج  (3
" و  هِ جِ نَ َتائَ " و "  هِ ر ِ فَ َتسَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 




َأْحَسَن الن ََّتاِئِج  َلهُ َسيُ ْنِتُج " جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي "  الَكِثريَةِ " 
 ة رفعهوعالمفعل مضارع مرفوع  " فَ َتُسرُّهُ ". ألن "  الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
نعت "  الَكِثريَةُ و "  ضمة  ة رفعهوعالمفاعل مرفوع  "  نَ َتاِئُجهُ و "  ضمة
 . ظاهرة يف آخره ضمة ة رفعهوعالملنتائج مرفوع 
 
 أما أنواع األخطاء النحوية فهي يف اإلعراب املرفوع هي : 
 حممد رازيق بن رمزي  .1
 الرقم  األخطاء لدي الطالب  وصف اخلطأ  الصواب
مِ ِمْن   يَوم   السَّب َْعةِ اأُلْسُبوِع  أَيَّ
 َرمسِْي  ِفيِه َعَمل   يَ ْعُطلُ  َواِحد  
 ما حقه رفعجزم 
 ما حقه رفعجزم 
مُ ِمْن   السَّب َْعةُ اأُلْسُبوِع  أَيَّ
ِفيِه  لُ يَ ْعطِ  َواِحد يَومُ 
 مسِْي َعَمل  رَ 
1 
 2 أُْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلة  يَومَ َوَهَذا  ما حقه رفعنصب  أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
إِلَيِه  َسيَ ُعودِ َوِبَذِلَك 
 َوالُقوَّةُ  َماَسةُ َواحلُ  النََّشاطِ 
3 
 فَ َتُسرُّهُ  الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ 
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفع نصب
 الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ لَُه  ْنِتجَ َسيَ 






 نور شفيقة  .2
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة   َواِحدُ  يَومِ السَّب ْ
 ي َرمسَِ  َعَملُ ِفيِه  لِ يَ ْعطَ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجزم 
ِم اأُلْسُبوِع السَّب َْعِة   يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  ِفيِه  يَ ْعُطلُ  َواِحد  
 ُعْطَلةِ  يَومِ َوَهَذا  2
 أُْسُبوِعيَّةُ 
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا  ما حقه رفعجر 
َفِفي َذِلَك الَيوِم  3




َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  ما حقه رفعجر 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 امل
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  4
َواحلََماَسُة  النََّشاطَ 
 َوالُقوَّةِ 
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفعجر 
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 




تَ َسيَ  5  َأْحَسنُ لَُه  جُ ن ْ
 هُ نَ َتاِئجَ  رُّهُ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجَ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ  ما حقه رفع نصب
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 وان حبيب شريف مظفر القدري بن  .3
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
 َواِحد   يَومَ  السَّب َْعةُ 
 ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   ل  ْعطِ يُ 
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفعجر 
 
ِم اأُلْسُبوِع   يَوم   السَّب َْعةِ ِمْن أَيَّ
 ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   يَ ْعُطلُ  َواِحد  
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  2
َواحلََماَسُة  النََّشاطَ 
 َوالُقوَّةَ 
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفع نصب
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 
 َوالُقوَّةُ َواحلََماَسُة 
َْرءَ َعَمل  يُ َباِشرُُه  ِلُكل    3
 امل
 هُ َومَحَاَستَ  هُ بَِنَشاطَ 
 املَْرءُ َعَمل  يُ َباِشرُُه  ِلُكل ِ  ما حقه رفع نصب




 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  4
 هُ نَ َتاِئجَ  هُ رِ فَ َتسْ الن ََّتاِئِج 
 الَكِثريَةُ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفع نصب
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 حممد فتح الدين  .4
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة   َواِحد   يَومِ السَّب ْ
 َرمسِْيَ  َعَملِ ِفيِه  لُ يَ ْعطَ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجزم 
ِم اأُلْسُبوِع السَّب َْعِة   يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  ِفيِه  يَ ْعُطلُ  َواِحد  
إِلَيِه  َسيَ ُعودِ َوِبَذِلَك  2
 َماَسةِ َواحلُ  َشاطِ النِ 
 َوالُقوَّةِ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
 َأْحَسنُ لَُه  ينتجسِ  3
 هِ نَ َتاِئجِ  هُ رِ فَ َتسْ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
 ما حقه رفعجزم 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ 





 أسرولحممد  .5
األخطاء لدي  الرقم 
 الطالب
 الصواب وصف اخلطأ 
ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة  َواِحد   يَومُ السَّب ْ
 ى َرمسِْ  َعَملِ ِفيِه  لُ يَ ْعطِ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجزم 
َعِة  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  ِفيِه  يَ ْعُطلُ َواِحد  
إِلَيِه  َسيَ ُعودَ َوِبَذِلَك  2
َواحلََماَسُة  النََّشاطِ 
 َوالُقوَّةُ 
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفعجر 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك 
 َواحلََماَسُة َوالُقوَّةُ 
َْرُء  هُ اِشرَ بَ يَ ِلُكلِ  َعَمل   3
امل
 َومَحَاَسِتهِ  هُ بَِنَشاطَ 
املَْرُء  يُ َباِشرُهُ ِلُكلِ  َعَمل   ما حقه رفع نصب
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
لَُه َأْحَسَن  جَ تَ نِ َسيْ  4
 هُ جَ نَ َتائَ فَ َتُسرُُّه  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
 ما حقه رفع نصب
 ما حقه رفع نصب
 الن ََّتاِئجِ لَُه َأْحَسَن  َسيُ ْنِتجُ 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 
 هازيق بن مساوي حممد  .6




ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة   لُ يَ ْعطِ  َواِحدْ  يَومِ السَّب ْ
 َرمسِْيْ ِفيِه َعَمل  
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجزم 
َعِة  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي  ِفيِه َعَمل   يَ ْعُطلُ  َواِحد  
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا  ما حقه رفعجر  أُْسُبوِعيَّةِ  عطلة  يَومِ َوَهَذا  2
َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  3
َوِظفَ  ُمْعَظمَ 
ُ
 نيِ امل
َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  ما حقه رفع نصب
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 امل
إِلَيِه  ودعسيَوِبَذِلَك  4
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
 ما حقه رفعجزم 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
َْرءِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  5
 امل
 هُ َومَحَاَستُ بَِنَشاِطِه 
 املَْرءُ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  ما حقه رفعجر 
 َومَحَاَسِتهِ بَِنَشاِطِه 
 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  6
 هُ نَ َتاِئجَ الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه 
 الَكِثريَةِ 
 حقه رفعما نصب 
 ما حقه رفعجر 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 




 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة يَوم  َواِحد  يَ ْعُطُل  السَّب ْ
 َرمسِْي ِ  َعَملِ ِفيِه 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
َعِة يَوم   ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  َواِحد  يَ ْعُطُل ِفيِه 
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  2
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن  3
 هُ نَ َتاِئجَ  رُّهُ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن  ما حقه رفع نصب
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .8
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  1
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
 رفعما حقه جر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 






 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة   لُ يَ ْعطِ  َواِحدُ  يَومِ السَّب ْ
 َرمسِْي  َعَملِ ِفيِه 
 ما حقه رفعجر 
 حقه رفعما جر 
 ما حقه رفعجزم 
 
َعِة  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  ِفيِه  يَ ْعُطلُ  َواِحد  
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  2
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
 َأْحَسنُ  هِ لِ َسيُ ْنِتُج  3
 هِ جِ نَ َتائَ  هِ ر ِ فَ َتسَ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 ما حقه رفعجر 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ  لَهُ َسيُ ْنِتُج 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 
 ج. األخطاء يف اجملرور 
 حممد رازيق بن رمزي  .1
مُ ِمْن  (1 َعةُ اأُلْسُبوِع  َأيَّ  يَوُم َواِحد يَ ْعِطُل ِفيِه َعَمل  َرمسِْي السَّب ْ
مُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني "  َعةُ " و "  َأيَّ " . قرأ  السَّب ْ
مُ الطالب يف كلمتني "  َعةُ " برفع و "  َأيَّ " برفع. والصواب يف هذه  السَّب ْ




مِ ألن "  َعةِ و "  كسرة.ة جره  اسم جمرور مبن وعالم"   َأيَّ  أليم نعت "  السَّب ْ
 . كسرةة جره  وعالمجمرور 
 
 ُأْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةَوَهَذا يَوَم  (2
".  ُأْسُبوِعيَّةُ " و "  ُعْطَلةاخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب يف  ُأْسُبوِعيَّةُ " جبزم و "  ُعْطَلةقرأ الطالب يف كلمتني " 
مضاف إليه  " ُعْطَلة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم هذه اجلملة هي " 
ة جره جمرور وعالملعطلة نعت  "  ُأْسُبوِعيَّة  و "  كسرةة جره  جمرور وعالم
 .كسرة
 
َوِظِفنيَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (3
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم امل
" . قرأ الطالب يف كلمة  الَيومُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
والصواب   "  برفع.  هي  اجلملة  هذه  َذِلَك  يف  ُمْعَظُم   الَيومِ َفِفي  َيْسرَتِيُح 
َوِظِفنيَ 
ُ
 .كسرةة جره  إليه جمرور وعالم شارم"   الَيومِ ". ألن " امل
 
َصانِعُ يف  اْلَعَمالُ َوَأْكثَ ُر  (4
َ





َصانِعُ " و "  اْلَعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
َ
" .  امل
َصانِعُ " برفع و "  اْلَعَمالُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
َ
" برفع. والصواب يف  امل
ََصانِعِ يف  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر هذه اجلملة هي " 
ِت التِ َجارِيَّةِ  امل ََحالَّ
". ألن " َوامل
ََصانِعِ و "  كسرةة جره  وعالمإليه جمرور  مضاف " اْلُعمَّالِ 
اسم جمرور "   امل




ُة  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل م  ِستَّةُ ِمْن ِعَناِء الَعَمِل ِمدَّ  َأيَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
 احلُُكوِميَّةُ " و "  َوامل
م" و "  ِستَّةُ " و "  احلُُكوِميَّةُ " و "  َوَغرْيُ " و "  ". قرأ الطالب يف  َأيَّ
َكاِتبُ كلمات " 
َ
" برفع و "  َوَغرْيُ " برفع و "  احلُُكوِميَّةُ " برفع و "  َوامل
م" برفع و "  ِستَّةُ " برفع و "  احلُُكوِميَّةُ  ة " جبزم. والصواب يف هذه اجلمل  َأيَّ
َكاِتبِ هي " 
َ
َة  احلُُكوِميَّةِ  َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل م   ِستَّةِ ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ ". َأيَّ
  " َكاِتبِ ألن 
َ
ابملصانع    "    َوامل جره  وعالمجمرور  معطوف  "   كسرةة  و 
معطوف  "  َوَغرْيِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور نعت ابملكاتب  "  احلُُكوِميَّةِ 




و "  كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف عليه  " ِستَّةِ و "  كسرةة جره  وعالم
م    .كسرةة جره  وعالم مضاف إليه جمرور " َأيَّ
 
مُ َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماُل يف  (6  التَّالَِيةُ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   َأيَّ
مُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني "  ". قرأ  التَّالَِيةُ " و "  َأيَّ
مُ الطالب يف كلمتني "  " برفع. والصواب يف هذه  التَّالَِيةُ " برفع و "  َأيَّ
مِ َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف اجلملة هي "  ". ألن  التَّالَِيةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   َأيَّ
مِ "  نعت  " هي التَّالَِيةِ و "  كسرةة جره  وعالم حبرف جر اسم جمرور"  َأيَّ
 .كسرةة جره  وعالمجمرور  يمأل
 
 
 ريَةُ فَ َتِسَرُه نَ َتاِئَجُه الَكثِ  الن ََّتاِئجُ َسيَ ْنِتَج لَُه َأْحَسُن  (7
" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  َأْحَسَن  كلمة  َلُه   الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج 






 نور شفيقة  .2
 ُأْسُبوِعيَّةُ َوَهَذا يَوِم ُعْطَلِة  (1
" . قرأ الطالب يف  ُأْسُبوِعيَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف اكلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  الكلمة  ُعْطَلة  هذه  يَوُم  َوَهَذا 
 . كسرةة جره  جمرور وعالم لعطلة نعت "  ُأْسُبوِعيَّة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة  
 




 التِ َجارِيَةُ  َوامل
َصانِعُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
َحاَلتُ " و "  امل
َ
 َوامل
ََصانِعُ " . قرأت الطالبة يف كلمات "  التِ َجارِيَةُ " و " 
َحاَلتُ " برفع و "  امل
َ
 َوامل
َوَأْكثَ ُر اْلُعمَّاِل " برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي "  التِ َجارِيَةُ " برفع و " 
َصانِعِ يف 
َ
تِ  امل َحالَّ
َ
ََصانِعِ ". ألن " التِ َجارِيَّةِ  َوامل
ة جره وعالم اسم جمرور "  امل
تِ و "  كسرة َحالَّ
َ
و "  كسرةة جره  وعالمجمرور معطوف للمصانع  " َوامل








َكاَتبَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
" و  َوَغرْيَ " و "  َوامل
مَ " و "  َعَناءُ "  ََكاَتبَ " . قرأت الطالبة يف كلمات "  أَيَّ
" بنصب و "  َوامل
مَ " برفع و "  َعَناءُ " بنصب و "  َوَغرْيَ  " بنصب. والصواب يف هذه  أَيَّ
َكاِتبِ اجلملة هي " 
َ
َة ِستَّةِ  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن  َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل  الَعَمِل ُمدَّ
م   ََكاِتبِ ". ألن " َأيَّ
و "  كسرةة جره  وعالمجمرور معطوف ابملصانع ‌"  َوامل
" اسم  َعَناءِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور  كوميةمعطوف ابحل "  َوَغرْيِ 
م  و "  كسرةة جره  وعالمجمرور   . كسرةة جره  وعالم" مضاف عليه جمرور  َأيَّ
 
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  َأَيمَمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف  (4
 " الطالبة يف  َأَيم اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة  . قرأت   "
 " والصواب يف هذه اجلملة هي  اأَلْعَماَل يف كلمة جبزم.  يَ ْبَدأُ  مِ َمَت   َأيَّ
مِ ". ألن "  التَّالَِيةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   ة عالمو  حبرف جر اسم جمرور "  َأيَّ








".  َومَحَاَسُتهُ " و "  بَِنَشاطَهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب  َومَحَاَسُتهُ " بنصب و "  بَِنَشاطَهُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
َْرُء ِلُكلِ  َعمَ يف هذه اجلملة هي " 
". ألن "  َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ ل  يُ َباِشرُُه امل
معطوف "  َومَحَاَسِتهِ و "  كسرةة جره  وعالمحبرف جر اسم جمرور  " بَِنَشاِطهِ 
 .كسرةة جره  وعالمجمرور نشاط ل
 
َتُج لَُه َأْحَسُن  (6  فَ َتِسرُُّه نَ َتاِئَجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجَ َسيَ ن ْ
" . قرأت الطالبة يف  الن ََّتاِئجَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
ة جره وعالمجمرور مضاف إليه "   الن ََّتاِئجَ ". ألن "  فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 .كسرة
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3
ِم اأُلْسُبوِع  (1 َعةُ ِمْن َأيَّ  يَوَم َواِحد  يُ ْعِطل  ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   السَّب ْ
َعةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة "  " . قرأ الطالب يف  السَّب ْ




َعةِ ". ألن " َواِحد  يَ ْعُطُل ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   ة وعالمجمرور  أليمنعت "  السَّب ْ
 .كسرةجره  
 
 ُأْسُبوِعيَّةَ  ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم  (2
" .  أُْسُبوِعيَّةَ " و "  ُعْطَلة  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
هذه يف  الطالب  "    قرأ  "    ُعْطَلة  كلمتني  و  برفع  بنصب.   ُأْسُبوِعيَّةَ "   "
"  ُعْطَلة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم والصواب يف هذه اجلملة هي " 
جمرور  لعطلة نعت"  ُأْسُبوِعيَّة  و "  كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف إليه 
 .كسرةة جره  وعالم
 
َوِظِفنيُ  الَيومَ َفِفي َذِلَك  (3
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمَعظَُّم امل
" . قرأ الطالب يف كلمة  الَيومَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم  الَيومِ َفِفي َذِلَك بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوِظِفنيَ 
ُ
 .كسرةة جره  وعالمجمرور إليه  شارم"  الَيومِ ". ألن " امل
 
ََصانَعَ يف  اْلُعمَّالُ َوَأْكثَ ُر  (4
تَ  امل َحالَّ
َ




ََصانَعَ " و "  اْلُعمَّالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" و  امل
تَ "  َحالَّ
َ
" برفع و  اْلُعمَّالُ ". قرأ الطالب يف كلمات "  التِ َجارِيَّةَ " و "  َوامل
َصانَعَ "  
َ
"  امل و  بنصب  حَ " 
َ
تَ َوامل "    الَّ و  بنصب  بنصب.   "   التِ َجارِيَّةَ " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  ََصانِعِ يف    اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  والصواب 
تِ   امل َحالَّ
َ
 َوامل
"  التِ َجارِيَّةِ  إليه  "    اْلُعمَّالِ ". ألن  "   كسرةة جره  وعالمجمرور  مضاف  و 
َصانِعِ 
َ
تِ و "  كسرةة جره  وعالمبدخول حرف جر اسم جمرور "  امل َحالَّ
َ
 َوامل
للمصانع    "   جره  وعالمجمرور  معطوف  "    كسرةة  نعت "    التِ َجارِيَّةِ و 




ُة  َعَناءِمْن  احلُُكوِميَّةَ  َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل م   ِستَّةُ الَعَمُل ُمدَّ  َأيَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
 احلُُكوِميَّةُ " و "  َوامل
" . قرأ الطالب يف  ِستَّةُ " و "  َعَناء " و "  احلُُكوِميَّةَ " و "  َوَغرْيُ " و " 
َكاِتبُ كلمات " 
َ
" برفع و "  َوَغرْيُ " برفع و "  احلُُكوِميَّةُ " برفع و "  َوامل
برقع. والصواب يف هذه  "  ِستَّةُ " جبزم و "  َناءعَ " بنصب و "  احلُُكوِميَّةَ 
َكاِتبِ اجلملة هي " 
َ
َة  َعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةِ  َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل  ِستَّةِ الَعَمِل ُمدَّ
م   ََكاِتبِ ". ألن " َأيَّ




معطوف  "  َوَغرْيِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور نعت ابملكاتب  "  احلُُكوِميَّةِ 
جمرور مضاف إليه  "  احلُُكوِميَّةِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور  كوميةابحل
 "  ِستَّةِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور اسم  "  َعَناءِ و "  كسرةة جره  وعالم
 . كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف عليه 
 
مً َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماُل يف  (6  اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطَ  َأيَّ
مً اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني "  " . قرأ  النََّشاطَ " و "  َأيَّ
مً الطالب يف كلمتني "  بنصب. والصواب يف  " النََّشاطَ " بنصب و "  َأيَّ
مِ اَل يف َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعمَ هذه اجلملة هي "  ".  اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطِ  أَيَّ
  " مِ ألن  جر  اسم جمرور    "  َأيَّ "    كسرةة جره  وعالمحبرف  "    النََّشاطِ و 




 َومَحَاَسَتهُ  بَِنَشاطَهُ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
"  َومَحَاَسَتهُ " و "  بَِنَشاطَهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" بنصب .  َومَحَاَسَتهُ " بنصب و "  بَِنَشاطَهُ . قرأ الطالب يف كلمتني " 
ْرُء والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ




 َومَحَاَسِتهِ و "  كسرةة جره  وعالمحبرف جر اسم جمرور  " بَِنَشاِطهِ ". ألن " 
 .كسرةة جره  وعالمجمرور معطوف لنشاط "  
 
 حممد فتح الدين  .4
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  (1
مِ  ِستَّة  ُمدَّة   الَعَملَ احلُُكوِميَِّة ِمْن ُعَناِء  َوَغرْيُ َوامل  َأيَّ
" و "  الَعَملَ " و "  َغرْيُ وَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
" بنصب و "  الَعَملَ " برفع و "  َوَغرْيُ " . قرأ الطالب يف كلمات "  ِستَّة  
"    ِستَّة   اجلملة هي  والصواب يف هذه  برفع.  احلُُكوِميَّةِ "  ََكاِتِب 
 َوَغرْيِ   َوامل
َعَناِء   ِمْن  َة    الَعَملِ احلُُكوِميَِّة  م    ِستَّةِ ُمدَّ "    َأيَّ ألن  معطوف "    َوَغرْيِ ". 
ة وعالم جمرور مضاف إليه  "  الَعَملِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور  كوميةابحل
 .كسرةة جره  وعالمجمرور ليه إمضاف  " ِستَّةِ و "  كسرةجره  
 
 فَ َتْسرُِه نَ َتاِئِجِه الَكِثريَةِ  الن ََّتاِئجُ َلُه َأْحَسُن  ِسينتج  (2
" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 




جمرور مضاف إليه "  الن ََّتاِئجِ ". ألن "  فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجِ َأْحَسَن 
 .كسرةة جره  وعالم
 
 حممد أسرول .5
 ُأْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةُ َوَهَذا يَوُم  (1
" .  أُْسُبوِعيَّةُ " و "  ُعْطَلةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب يف  ُأْسُبوِعيَّةُ " برفع و "  ُعْطَلةُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
مضاف إليه  " ُعْطَلة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم هذه اجلملة هي " 
ة جره وعالمجمرور  لعطلة نعت"  ُأْسُبوِعيَّة  و "  كسرةة جره  وعالمجمرور 
 .كسرة
 
َوِظِفنيَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (2
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم امل
" . قرأ الطالب يف كلمة  الَيومُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  َذِلَك  برفع.  ُمْعَظُم   الَيومِ َفِفي  َيْسرَتِيُح 
َوِظِفنيَ 
ُ








 التِ َجارِيَّةُ  َوامل
َصانِعُ " و "  اْلَعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
" و  امل
َحاِلتُ " 
َ
" برفع و  اْلَعَمالُ " . قرأ الطالب يف كلمات "  التِ َجارِيَّةُ " و "  َوامل
َصانِعُ " 
َ
َحاِلتُ " برفع و "  امل
َ
برفع. والصواب يف  "  التِ َجارِيَّةُ " برفع و "  َوامل
ََصانِعِ يف  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر هذه اجلملة هي " 
تِ  امل َحالَّ
َ
". ألن " التِ َجارِيَّةِ  َوامل
ََصانِعِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف إليه "  اْلُعمَّالِ 
اسم جمرور  "  امل
تِ و "  كسرةة جره  وعالمبدخول حرف جر  َحالَّ
َ
معطوف للمصانع "  َوامل
ة وعالمجمرور نعت للمحالت  " التِ َجارِيَّةِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور 




ُة  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل م   ِستَّة  ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ  َأيَّ
َكاِتبَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
 احلُُكوِميَّةُ " و "  َوامل
م  " و "  ِستَّة  " و "  احلُُكوِميَّةُ " و "  َوَغرْيُ " و "  ". قرأ الطالب يف  َأيَّ
َكاِتبَ كلمات " 
َ
" برفع و "  َوَغرْيُ " برفع و "  احلُُكوِميَّةُ " بنصب و "  َوامل
م  " برفع و "  ِستَّة  " برفع و "  احلُُكوِميَّةُ  برفع. والصواب يف هذه اجلملة  "  َأيَّ
َكاِتبِ هي " 
َ




  " َكاِتبِ ألن 
َ
ابملصانع  "     َوامل جره  وعالمجمرور  معطوف  "   كسرةة  و 
معطوف  "  َوَغرْيِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور نعت ابملكاتب  "  احلُُكوِميَّةِ 
إليه "  احلُُكوِميَّةِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور  كوميةابحل جمرور مضاف 
و "  كسرةة جره  وعالمجمرور ليه إمضاف  " ِستَّةِ و "   كسرةة جره  وعالم




 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاطَهُ ِلُكلِ  َعَمل  يَ َباِشَرُه امل
" . قرأ الطالب يف  بَِنَشاطَهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " اجلملة هي  والصواب يف هذه  بنصب.  ْرءُ كلمة 
َ
امل يُ َباِشرُُه  َعَمل   ِلُكلِ  
ة جره وعالمحبرف جر رور اسم جم"   بَِنَشاِطهِ ". ألن "  َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
 . كسرة
 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاَئَجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجُ َسْيِنَتَج َلُه َأْحَسَن  (6
" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 




ة جره وعالمجمرور مضاف إليه "  الن ََّتاِئجِ ". ألن "  نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ  فَ َتُسرُّهُ 
 .كسرة
 
 حممد هازيق بن مساوي  .6
 ُأْسُبوِعيَّةِ  عطلةَوَهَذا يَوِم  (1
 " الطالب يف  عطلةاخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة  " . قرأ 
". ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم كلمة جبزم. والصواب يف هذه اجلملة هي " 




ِة ِستَِّة  َوَغرْيَ احلُُكوِميَِّة  َوامل مْ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ  َأيَّ
َكاِتبُ هذه اجلملة هي يف كلمات "  اخلطأ يف
َ
" و  َوَغرْيَ " و "  َوامل
مْ "  ََكاِتبُ ". قرأ الطالب يف كلمات "  َأيَّ
" بنصب و  َوَغرْيَ " برفع و "  َوامل
مْ "  ََكاِتبِ " جبزم. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َأيَّ
 َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل




جمرور  كومية معطوف ابحل "  َوَغرْيِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور ابملصانع 
م  و "  كسرةة جره  وعالم  .كسرةة جره  وعالم"  مضاف إليه جمرور  َأيَّ
 
َْرِء بَِنَشاِطِه ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  (3
 َومَحَاَسُتهُ امل
" . قرأ الطالب يف  َومَحَاَسُتهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ْرُء بَِنَشاِطِه كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ
ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
 .كسرةة جره  وعالمجمرور معطوف لنشاط "   َومَحَاَسِتهِ ". ألن "  َومَحَاَسِتهِ 
 
 حممد أنس .7
 ُأْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةُ َوَهَذا يَوم   (1
".  ُأْسُبوِعيَّةُ " و "  ُعْطَلةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب يف  ُأْسُبوِعيَّةُ " برفع و "  ُعْطَلةُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
مضاف إليه  "  ُعْطَلة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم هذه اجلملة هي " 





َوِظِفنيَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (2
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم امل
" . قرأ الطالب يف كلمة  الَيومُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
والصواب   "  برفع.  هي  اجلملة  هذه  َذِلَك  يف  ُمْعَظُم   الَيومِ َفِفي  َيْسرَتِيُح 
َوِظِفنيَ 
ُ
 .كسرةة جره  وعالمجمرور إليه  شارم"  الَيومِ ". ألن " امل
 




" . قرأ الطالب يف  اْلَعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ََصانِِع  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
يف امل
ِت التِ َجارِيَّةِ  ََحالَّ





ُة  احلُُكوِميَّةُ  َغرْيُ وَ احلُُكوِميَِّة  َوامل مَ  ِستَّةُ ِمْن َعَناِء الَعَمِل َمدَّ  َأيَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
َ
" و  َوَغرْيُ " و "  َوامل
مَ " و "  ِستَّةُ " و "  احلُُكوِميَّةُ "  ََكاِتبُ ". قرأ الطالب يف  كلمات "  َأيَّ
 َوامل
مَ برفع و "  " ِستَّةُ " برفع و "  احلُُكوِميَّةُ برفع و "  "  َوَغرْيُ " برفع و "  "  أَيَّ
َكاِتبِ بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ




َة  م   ِستَّةِ ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ معطوف ابملصانع "   َواملََكاِتبِ ". ألن "  أَيَّ
ة وعالمجمرور  كوميةمعطوف ابحل "  َوَغرْيِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور 
 ِستَّةِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف إليه  "  احلُُكوِميَّةِ و "  كسرةجره  
م  و "  كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف عليه  "  جمرور  " مضاف إليه َأيَّ




 َومَحَاَسُتهُ  بَِنَشاطَهُ ِلُكلِ  َعَمِل يُ َباِشرُُه امل
"  َومَحَاَسُتهُ " و "  بَِنَشاطَهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب  َومَحَاَسُتهُ " بنصب و "  بَِنَشاطَهُ . قرأ الطالب يف كلمتني " 
ْرُء يف هذه اجلملة هي " 
َ
". ألن "  َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
معطوف  "  َومَحَاَسِتهِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور اسم جمرور "   بَِنَشاِطهِ 
 .كسرةة جره  وعالمجمرور لنشاط 
 
 ُه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ فَ َتُسرُّ  الن ََّتاِئجُ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسُن  (6
" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 








 وان شوقي  .8
َوِظِفنيَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (1
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمَعظِ ُم امل
" . قرأ الطالب يف كلمة  الَيومُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  َذِلَك  برفع.  ُمْعَظُم   الَيومِ َفِفي  َيْسرَتِيُح 
َوِظِفنيَ 
ُ
 .كسرةة جره  وعالمجمرور إليه  ارش م "   الَيومِ ". ألن " امل
 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  (2
َة  الَعَملُ احلُُكوِميَِّة ِمْن ِعَناِء  َوَغرْيُ َوامل م   ِستَّةُ ُمدَّ  َأيَّ
" و "  الَعَملُ " و "  َوَغرْيُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
 ِستَّةُ " برفع و "  الَعَملُ " برفع و "  َوَغرْيُ ". قرأ الطالب يف كلمات "  ِستَّةُ 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي "  "
احلُُكوِميَِّة  َوَغرْيِ  َوامل




و "  كسرةة جره  وعالمجمرور مضاف إليه  " الَعَملِ و "  كسرةة جره  وعالم
 .كسرةة جره  وعالمجمرور ليه إمضاف  "  ِستَّةِ 
 
ِم الِنَشاِط اأُلْسُبوِعيِ   (3  التَّالَِيةَ َمَت يَ ْبَدأَ اأَلْعَماِل يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  التَّالَِيةَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ِم ي " كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة ه َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف َأيَّ





 َومِحَاَسَتهُ  بِِنَشاطَهُ ِلُكلِ  َعَمِل يُ َباِشرُُه امل
".  َومِحَاَسَتهُ " و "  بِِنَشاطَهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
  " يف كلمتني  الطالب  "    بِِنَشاطَهُ قرأ  و  بنصب  بنصب.   "  َومِحَاَسَتهُ " 
ْرُء والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
 َومَحَاَسِتهِ و "  كسرةة جره  وعالمحبرف جر اسم جمرور "   بَِنَشاِطهِ ". ألن " 





 فَ َتِسرُُّه نَ َتاِئَجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجُ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن  (5
" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن ملة هي " كلمة برفع. والصواب يف هذه اجل
ة جره وعالمجمرور مضاف إليه  "  الن ََّتاِئجِ ". ألن "  فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 .كسرة
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .9
 ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوم   (1
". قرأت  ُأْسُبوِعيَّة  " و "  ُعْطَلة  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
" برفع. والصواب يف  ُأْسُبوِعيَّة  " برفع و "  ُعْطَلة  الطالبة يف هذه الكلمة " 
مضاف إليه "  ُعْطَلة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم هذه اجلملة هي " 
ة جره وعالملعطلة جمرور نعت  " ُأْسُبوِعيَّة  " و  كسرةة جره  وعالمجمرور 
 .كسرة
 
َوِظُفونَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (2
ُ




" . قرأت الطالب يف  الَيومُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم  الَيومِ َفِفي َذِلَك كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوِظِفنيَ 
ُ
 .كسرةة جره  وعالمجمرور إليه  شارم"   الَيومِ ". ألن " امل
 




" . قرأت الطالبة يف  اْلُعمَّالُ هي يف كلمة " اخلطأ يف هذه اجلملة 
ََصانِِع  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
يف امل
ِت التِ َجارِيَّةِ  ََحالَّ
ة جره وعالمجمرور مضاف إليه "   اْلُعمَّالِ ". ألن " َوامل
 .كسرة
 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  (4
ًة  َوَغرْيُ َوامل مِ  ِستَّةُ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ  َأيَّ
". قرأت  ِستَّةُ " و "  َوَغرْيُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
برفع. والصواب يف هذه اجلملة  "  ِستَّةُ " برفع و "  َوَغرْيُ الطالبة يف كلمتني " 
كَ هي " 
َ
َة  َوَغرْيِ  اِتِب احلُُكوِميَّةِ َوامل م   ِستَّةِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ ".  َأيَّ
"  ِستَّةِ و "  كسرةة جره  وعالمجمرور  كوميةمعطوف ابحل "  َوَغرْيِ ألن " 





 ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم  (1
" .  أُْسُبوِعيَّة  " و "  ُعْطَلة  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب يف  ُأْسُبوِعيَّة  " برفع و "  ُعْطَلة  قرأ الطالب يف كلمتني " 
مضاف إليه "  ُعْطَلة  ". ألن " ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم هذه اجلملة هي " 
ة جره وعالملعطلة جمرور نعت "  ُأْسُبوِعيَّة  و "  كسرةة جره  وعالمجمرور 
 .كسرة
 
ُة  (2 ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن ِعَناِء الَعَمِل َمدَّ
مُ  ِستَّةُ َوامل  َأيَّ
 " "  ِستَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني  مُ " و  قرأ  أَيَّ  ."
مُ " برفع و "  ِستَّةُ الطالب يف كلمتني "  " برفع. والصواب يف هذه اجلملة  َأيَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ هي " 
َة  َوامل م   ِستَّةِ َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ ".  َأيَّ
م  و "  كسرةة جره  وعالمجمرور ليه إمضاف "  ِستَّةِ ألن "  " مضاف إليه  َأيَّ
 .  كسرةة جره  وعالمجمرور 
 




" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 جِ الن ََّتائِ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
ة جره وعالمجمرور مضاف إليه "  الن ََّتاِئجِ ". ألن "  فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 .كسرة
 
 أما أنواع األخطاء النحوية فهي يف اإلعراب اجملرور هي : 
 مد رازيق بن رمزي حم .1
 الرقم  األخطاء لدي الطالب  وصف اخلطأ  الصواب
مِ ِمْن   يَوم   السَّب َْعةِ اأُلْسُبوِع  أَيَّ
 َرمسِْي  ِفيِه َعَمل   يَ ْعُطلُ  َواِحد  
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
مُ ِمْن   السَّب َْعةُ اأُلْسُبوِع  أَيَّ
ِفيِه َعَمل   لُ يَ ْعطِ  َواِحد يَومُ 
 َرمسِْي
1 
 جرما حقه جزم  أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا 
 جر ما حقه رفع 
 2 أُْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلة  يَومَ َوَهَذا 












ََصاِنعِ يف  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر 
 امل
ِت التِ َجارِيَّةِ  ََحالَّ
 َوامل
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 يف  الُ مَ اْلعَ َوَأْكثَ ُر 
َ
 اِنعُ صَ امل





 َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل
 ُمدَّةَ الَعَمِل  َعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةِ 
م   ِستَّةِ   أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه جزم 
َكاِتبُ 
َ
 َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل
الَعَمِل  َناءِ عِ ِمْن  احلُُكوِميَّةُ 
م  ِستَّةُ  دَّةُ مِ   أَيَّ
5 
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ   أَيَّ
 التَّالَِيةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
مُ يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ   أَيَّ




 بَِنَشاِطهِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
 َومَحَاَسِتهِ 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
ْرُء 
َ
ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
 اَسِتهُ َومحَُ  بَِنَشاِطهُ 
7 
 فَ َتُسرُّهُ  الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ 
 الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ لَُه  ْنِتجَ َسيَ  جر ما حقه رفع 




 نور شفيقة  .2
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 










 ةُ التِ َجارِيَ 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 




 التِ َجارِيَّةِ  َوامل
َكاتَ  3
َ
احلُُكوِميَِّة  بَ َوامل
 َعَناءُ احلُُكوِميَِّة ِمْن  َوَغرْيَ 
َة ِستَِّة  مَ الَعَمِل ُمدَّ  أَيَّ
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه نصب 
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه نصب 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
َة ِستَِّة  م  ُمدَّ  أَيَّ
َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف  4
النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ   مأَيَ 
 التَّالَِيةِ 
مِ َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف  جرما حقه جزم   أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
َْرءِ يُ َباِشرُُه  َعَمل  ِلُكلِ   5
 امل
 هُ َومَحَاَستُ  هُ بَِنَشاطَ 
 جرما حقه نصب 
 جر ما حقه رفع 
َْرءُ يُ َباِشرُُه  َعَمل  ِلُكلِ  
 امل
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
تَ َسيَ  6  َأْحَسنُ لَُه  جُ ن ْ
 هُ نَ َتاِئجَ  رُّهُ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجَ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ  جرما حقه نصب 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3




ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
 ل  ْعطِ يُ  َواِحد   يَومَ  السَّب َْعةُ 
 ِفيِه َعَمل  َرمسِْي  
ِم اأُلْسُبوِع  جر ما حقه رفع   يَوم   السَّب َْعةِ ِمْن أَيَّ
 ِفيِه َعَمل  َرمسِْي   يَ ْعُطلُ  َواِحد  
 جر ما حقه رفع  أُْسُبوِعيَّةَ  ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم  2
 جرما حقه نصب 
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم 
َيْسرَتِيُح  الَيومَ َفِفي َذِلَك  3
َوِظِفنيُ  مُ ظَّ ُمعَ 
ُ
 امل
َيْسرَتِيُح  الَيومِ َفِفي َذِلَك  جرما حقه نصب 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 امل
يف  اْلُعمَّالُ َوَأْكثَ ُر  4
َصانَ 
َ
تَ  عَ امل َحالَّ
َ
 َوامل
 التِ َجارِيَّةَ 
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه نصب 




 التِ َجارِيَّةِ  َوامل
َكاِتبُ  5
َ
 احلُُكوِميَّةُ  َوامل
 َعَناءِمْن  احلُُكوِميَّةَ  َوَغرْيُ 
ةُ  الَعَملُ  م   ِستَّةُ  ُمدَّ  أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه جزم 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل
 الَعَملِ ِمْن َعَناِء  احلُُكوِميَّةِ 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  6
مً  اأُلْسُبوِعيِ   النََّشاطَ  أَيَّ
 التَّالَِيةِ 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه نصب 
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ   أَيَّ




َْرءَ َعَمل  يُ َباِشرُُه  ِلُكلِ   7
 امل
 هُ َومَحَاَستَ  هُ بَِنَشاطَ 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه نصب 
َْرءُ َعَمل  يُ َباِشرُُه  ِلُكل ِ 
 امل
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
 
 حممد فتح الدين  .4
 الصواب اخلطأ وصف  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  1
َوامل
 َناءِ عُ احلُُكوِميَِّة ِمْن  َوَغرْيُ 
مِ  ِستَّة   ُمدَّة   الَعَملَ   أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه نصب 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة 
 َوَغرْيِ َوامل
 الَعَملِ  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
 َأْحَسنُ لَُه  ينتجسِ  2
 هِ نَ َتاِئجِ  هُ رِ فَ َتسْ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
 جرما حقه جزم 
 جر ما حقه رفع 
 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 حممد أسرول .5
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 جر ما حقه رفع  أُْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةُ َوَهَذا يَوُم  1
 جر ما حقه رفع 


















 التِ َجارِيَّةُ 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 




 التِ َجارِيَّةِ  َوامل
َكاِتبَ  4
َ
 احلُُكوِميَّةُ  َوامل
ِمْن َعَناِء  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ 
ةُ الَعَمِل  م   ِستَّة   ُمدَّ  أَيَّ
 جرما حقه نصب 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ  احلُُكوِميَّةِ  َوامل
ِمْن َعَناِء الَعَمِل  احلُُكوِميَّةِ 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
َْرُء  هُ اِشرَ بَ يَ ِلُكلِ  َعَمل   5
امل
 َومَحَاَسِتهِ  هُ بَِنَشاطَ 
املَْرُء  يُ َباِشرُهُ ِلُكلِ  َعَمل   جرما حقه نصب 
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
لَُه َأْحَسَن  جَ تَ نِ َسيْ  6
 هُ جَ نَ َتائَ فَ َتُسرُُّه  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ لَُه َأْحَسَن  َسيُ ْنِتجُ  جر ما حقه رفع 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 
 حممد هازيق بن مساوي  .6








احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء  َوَغرْيَ 
ةِ الَعَمِل  مْ ِستَِّة  ُمدَّ  أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه جزم 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م  ِستَِّة  ُمدَّةَ   أَيَّ
َْرءِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  3
 امل
 هُ َومَحَاَستُ بَِنَشاِطِه 
 املَْرءُ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  جر ما حقه رفع 
 َومَحَاَسِتهِ بَِنَشاِطِه 
 
 حممد أنس .7
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 جر ما حقه رفع  أُْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةُ  يَوم  َوَهَذا  1
 جر ما حقه رفع 
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا 














 التِ َجارِيَّةِ 
يف املََصاِنِع  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  جر ما حقه رفع 








 َعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةُ  َوَغرْيُ 
مَ  ِستَّةُ  ةُ دَّ مَ الَعَمِل   أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جرما حقه نصب 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةِ 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
َْرُء  َعَملِ ِلُكلِ   5
يُ َباِشرُُه امل
 هُ َومَحَاَستُ  هُ بَِنَشاطَ 
 جرما حقه نصب 
 جر ما حقه رفع 
َْرُء  َعَمل  ِلُكلِ  
يُ َباِشرُُه امل
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  6
فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه  جر ما حقه رفع 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 وان شوقي  .8
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َيْسرَتِيُح  الَيومُ َفِفي َذِلَك  1
َُوِظِفنيَ  مُ ظ ِ ُمعَ 
 امل
َيْسرَتِيُح  الَيومِ َفِفي َذِلَك  جر ما حقه رفع 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 امل
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  2
َوامل
 َناءِ عِ احلُُكوِميَِّة ِمْن  َوَغرْيُ 
َة  الَعَملُ  م   ِستَّةُ ُمدَّ  أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة 
 َوَغرْيِ َوامل
 الَعَملِ  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 




يف  اأَلْعَمالِ  يَ ْبَدأَ َمَت  3
ِم  اأُلْسُبوِعيِ   َشاطِ النِ أَيَّ
 التَّالَِيةَ 
 جرما حقه نصب 
 
ِم  اأَلْعَمالَ  يَ ْبَدأُ َمَت  يف أَيَّ
 التَّالَِيةِ اأُلْسُبوِعيِ   النََّشاطِ 
َْرُء  َعَملِ ِلُكلِ   4
يُ َباِشرُُه امل
 هُ اَستَ َومِحَ  هُ َشاطَ بِنِ 
 جرما حقه نصب 
 جرما حقه نصب 
َْرُء  َعَمل  ِلُكلِ  
يُ َباِشرُُه امل
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن  5
 هُ نَ َتاِئجَ  رُّهُ فَ َتسِ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن  جر ما حقه رفع 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .9
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 جر ما حقه رفع  أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَوم  َوَهَذا  1
 جر ما حقه رفع 
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا 














 التِ َجارِيَّةِ 
يف املََصاِنِع  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  جر ما حقه رفع 





ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  4
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء  َوَغرْيُ 
ةً الَعَمِل  مِ  ِستَّةُ  ُمدَّ  أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة 
 َوَغرْيِ َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
 
 لقمان .10
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 جر ما حقه رفع  أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم  1
 جر ما حقه رفع 
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة  2
َوامل
 َناءِ عِ َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
ةُ مَ الَعَمِل  مُ  ِستَّةُ  دَّ  أَيَّ
 جر ما حقه رفع 
 جر ما حقه رفع 
 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ 
َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
 َأْحَسنُ  هِ لِ َسيُ ْنِتُج  3
 هِ جِ نَ َتائَ  هِ ر ِ فَ َتسَ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ  لَهُ َسيُ ْنِتُج  جر ما حقه رفع 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
طالب   قراءة  عند  اإلعراب  يف  النحوية  األخطاء  ابأنواع  درسة ملاملاليزي 




سبعة وعشرون خطأ. واملرفوع تتكون من ثالثة وثالثون خطأ. واجملرور تتكون من 
 مخسون خطأ. 
 
املاليزاي أشكال األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب املبحث الثاين : 
 درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق ملب
 
 أشكال األخطاء يف فعل مضارع  .أ
 حممد رازيق بن رمزي  .1
 َوالُقوَّةُ  َواحلَُماَسةُ إِلَيِه النََّشاِط  َسيَ ُعودِ َوِبَذِلَك  (1
" . قرأ الطالب يف  َسيَ ُعودِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
إِلَيِه النََّشاُط  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك كلمة جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
وعالمة رفعه ضمة. فعل مضارع مرفوع "  َسيَ ُعودُ ". ألن "  َواحلََماَسُة َوالُقوَّةُ 
 " فعل مضارع.  َسيَ ُعودُ و شكل كلمة" 
 




َعِة يَوِم َواِحُد  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  ِفيِه َعَمُل َرمسَِي يَ ْعَطلِ ِمْن َأيَّ
" . قرأت الطالبة يف  يَ ْعَطلِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َعِة يَوم  كلمة جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ِمْن َأيَّ
وعالمة مرفوع فعل مضارع "  يَ ْعُطلُ ". ألن "  مسِْي  ِفيِه َعَمل  رَ  يَ ْعُطلُ َواِحد  
 " فعل مضارع. يَ ْعُطلُ رفعه ضمة. و شكل كلمة " 
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3
 نَ َتاِئَجُه الَكِثريَةُ  فَ َتْسرِهُ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسُن الن ََّتاِئِج  (1
" . قرأ الطالب يف كلمة  فَ َتْسرِهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  الن ََّتاِئِج  جبر.  َأْحَسَن  َلُه   فَ َتُسرُّهُ َسيُ ْنِتُج 
وعالمة رفعه ضمة. مرفوع فعل مضارع "  فَ َتُسرُّهُ ". ألن "  نَ َتاِئُجُه الَكثِ 
 ضارع. " فعل م فَ َتُسرُّهُ و شكل كلمة " 
 
 حممد فتح الدين  .4




" . قرأ الطالب يف  َسيَ ُعودِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
إِلَيِه النََّشاُط  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك كلمة جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
وعالمة رفعه ضمة. مرفوع فعل مضارع "  َسيَ ُعودُ ". ألن "  َواحلََماَسُة َوالُقوَّةُ 
 " فعل مضارع.  َسيَ ُعودُ و شكل كلمة " 
 
 نَ َتاِئِجِه الَكِثريَةِ  فَ َتْسرِهُ َلُه َأْحَسُن الن ََّتاِئُج  ِسينتج  (2
" .  َتْسرِهُ فَ " و "  ِسينتجاخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب يف  فَ َتْسرِهُ " جبزم و "  ِسينتج قرأ الطالب يف كلمتني " 
". ألن  نَ َتاِئُجُه الَكثِ  فَ َتُسرُّهُ لَُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج  َسيُ ْنِتجُ هذه اجلملة هي " 
و "  ظاهرة يف آخره  وعالمة رفعه ضمة مرفوع فعل مضارع "  َسيُ ْنِتجُ " 
 َسيُ ْنِتجُ وعالمة رفعه ضمة. و شكل كلمتني " مرفوع فعل مضارع "  فَ َتُسرُّهُ 
 " فعل مضارع. فَ َتُسرُّهُ " و " 
 
 حممد أسرول .5




" . قرأ الطالب يف  َسيَ ُعودَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
إِلَيِه النََّشاُط  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوالُقوَّةُ  "    َواحلََماَسُة  رفعه مرفوع  فعل مضارع  "     َسيَ ُعودُ ". ألن  وعالمة 
 " فعل مضارع. َسيَ ُعودُ ضمة. و شكل كلمة " 
 
َْرءُ بَِنشَ  يَ َباِشَرهُ ِلُكلِ  َعَمل   (2
 اطَُه َومَحَاَسِتهِ امل
" . قرأ الطالب يف  يَ َباِشَرهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " اجلملة هي  والصواب يف هذه  بنصب.  َعَمل   كلمة  َْرءُ   يُ َباِشرُهُ ِلُكلِ  
امل
وعالمة رفعه ضمة. مرفوع فعل مضارع "  يُ َباِشرُهُ ". ألن "  بَِنَشاِطِه َومَحَاَسِتهِ 
 " فعل مضارع.  اِشرُهُ يُ بَ و شكل كلمة " 
 
 نَ َتاَئَجُه الَكِثريَةُ  فَ َتُسرُّهُ َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئُج  َسْيِنَتجَ  (3
" . قرأ الطالب يف  َسْيِنَتجَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج  َسيُ ْنِتجُ كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
وعالمة رفعه مرفوع فعل مضارع "  َسيُ ْنِتجُ ". ألن "  فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكثِ 





 حممد هازيق بن مساوي  .6
 إِلَيِه النََّشاِط َواحلََماَسِة َوالُقوَّةِ  سيعودَوِبَذِلَك  (1
" . قرأ الطالب يف  سيعوداخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
إِلَيِه النََّشاُط  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك كلمة جبزم. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوالُقوَّةُ  "    َواحلََماَسُة  رفعه مرفوع  فعل مضارع  "     َسيَ ُعودُ ". ألن   وعالمة 
 " فعل مضارع. َسيَ ُعودُ شكل كلمة "  ضمة. و
 وان شوقي  .7
ِم الِنَشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةَ  يَ ْبَدأَ َت مَ  (1  اأَلْعَماِل يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  يَ ْبَدأَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
ِم النََّشاِط  يَ ْبَدأُ َمَت بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  اأَلْعَماَل يف َأيَّ
وعالمة رفعه ضمة. مرفوع فعل مضارع "   يَ ْبَدأُ ". ألن "  اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 






 نَ َتاَئِجِه الَكِثريَةِ  فَ َتَسر ِهِ يُ ْنِتُج لِِه َأْحَسُن الن ََّتاِئُج سَ  (1
" . قرأ الطالب يف  فَ َتَسر ِهِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 فَ َتُسرُّهُ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج كلمة جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
وعالمة رفعه ضمة. مرفوع فعل مضارع "  رُّهُ فَ َتسُ ". ألن "  نَ َتاِئُجُه الَكثِ 
 " فعل مضارع.  فَ َتُسرُّهُ شكل كلمة "  و
 
 أما أشكال األخطاء النحوية فهي من فعل املضارع هي : 
 حممد رازيق بن رمزي  .1
 الرقم  األخطاء لدي الطالب  وصف اخلطأ  الصواب
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
إِلَيِه  َسيَ ُعودِ َوِبَذِلَك  جر ما حقه رفع
 َوالُقوَّةُ  َواحلَُماَسةُ  النََّشاطِ 
1 
 
 نور شفيقة  .2




ِم اأُلْسُبوِع  1 ِمْن أَيَّ
َعِة   يَ ْعَطلِ  َواِحدُ  يَومِ السَّب ْ
 َرمسَِي  َعَملُ ِفيِه 
َعِة   رفع ما حقه  جر ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  ِفيِه  يَ ْعُطلُ  َواِحد  
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 َأْحَسنُ َسيُ ْنِتُج لَُه  1
 نَ َتاِئَجهُ  فَ َتْسرِهُ الن ََّتاِئِج 
 الَكِثريَةُ 
الن ََّتاِئِج  َأْحَسنَ َسيُ ْنِتُج لَُه   رفع ما حقه جر 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 حممد فتح الدين  .4
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
إِلَيِه  َسيَ ُعودِ َوِبَذِلَك  1
 َوالُقوَّةِ  َواحلَُماَسةِ  الِنَشاطِ 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك   رفع ما حقه جر 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
 َأْحَسنُ لَُه  ِسينتج 2
 نَ َتاِئِجهِ  فَ َتْسرِهُ  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةِ 
 رفع ما حقهجزم 
 
 رفع ما حقه جر 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ لَُه  َسيُ ْنِتجُ 





 أسرولحممد  .5
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
إِلَيِه  َسيَ ُعودَ َوِبَذِلَك  1
 َواحلََماَسُة َوالُقوَّةُ  النََّشاطِ 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك   رفع ما حقهنصب 
 َواحلََماَسُة َوالُقوَّةُ 
َْرُء  يَ َباِشرَهُ ِلُكلِ  َعَمل   2
امل
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاطَهُ 
املَْرُء  يُ َباِشرُهُ ِلُكلِ  َعَمل    رفع ما حقهنصب 
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
لَُه َأْحَسَن  َسْيِنَتجَ  3
 نَ َتاَئَجهُ فَ َتُسرُُّه  الن ََّتاِئجُ 
 الَكِثريَةُ 
 الن ََّتاِئجِ لَُه َأْحَسَن  َسيُ ْنِتجُ  رفع ما حقهنصب 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 
 حممد هازيق بن مساوي  .6
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
إِلَيِه  سيعودَوِبَذِلَك  1
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
 النََّشاطُ إِلَيِه  َسيَ ُعودُ َوِبَذِلَك   رفع ما حقهجزم 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 




 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
يف  اأَلْعَمالِ  يَ ْبَدأَ َمَت  1
ِم  اأُلْسُبوِعيِ   الِنَشاطِ أَيَّ
 التَّالَِيةَ 
ِم  اأَلْعَمالَ  يَ ْبَدأُ َمَت   رفع ما حقهنصب  يف أَيَّ
 التَّالَِيةِ اأُلْسُبوِعيِ   النََّشاطِ 
 
 لقمان .8
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
 الن ََّتاِئجُ  َأْحَسنُ  لِهِ َسيُ ْنِتُج  1
 الَكِثريَةِ  نَ َتاَئِجهِ  فَ َتَسر ِهِ 
 الن ََّتاِئجِ  َأْحَسنَ  لَهُ َسيُ ْنِتُج   رفع ما حقه جر 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ  فَ َتُسرُّهُ 
 
 
 أشكال األخطاء يف مفعول به .ب
 رمزي حممد رازيق بن  .1
ُم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةُ  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 




 مفعول به منصوب ابلفتحة "  اأَلْعَمالَ ". ألن "  الَِيةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّ 
 "  مفعول به.  اأَلْعَمالَ شكل كلمة "  . و
 نور شفيقة  .2
ًم النََّشاَط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأت الطالبة يف  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 " برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي  يَ ْبَدُأ كلمة  ِم  اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
. مفعول به منصوب ابلفتحة"  اأَلْعَمالَ ". ألن "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 "  مفعول به. اأَلْعَمالَ شكل كلمة "  و
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3
ِم الُنَشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  والصواب يف  يَ ْبَدأُ  كلمة جبر.  ِم   اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
. مفعول به منصوب ابلفتحة"  اأَلْعَمالَ ". ألن "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 





 حممد فتح الدين  .4
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
الُ اخلط أ يف ه ذه اجلمل ة هي يف كلم ة "  " . قرأ الط ال ب يف  اأَلْعم َ
الَ َمَت يَ بْ َدأُ كلم ة برفع. والص              واب يف ه ذه اجلمل ة هي "  ِم  اأَلْعم َ يف َأيَّ
ُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اِط اأُلس           ْ مفعول به منص           وب "   اأَلْعَمالَ ". ألن "  النَّش           َ
 " مفعول به. اأَلْعَمالَ شكل كلمة "  . وابلفتحة
 
 حممد هازيق بن مساوي  .5
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  والصواب يف  يَ ْبَدأُ  كلمة جبر.  ِم   اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
 مفعول به منصوب ابلفتحة "  اأَلْعَمالَ ". ألن "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 





 وان شوقي  .6
ِم الِنَشاِط اأُلْسُبوِعيِ   اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأَ  (1  التَّالَِيةَ يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالِ ة " اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلم
يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدُأ هذه الكلمة جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
التَّالَِيةِ  اأُلْسُبوِعيِ   النََّشاِط  ِم  "  َأيَّ به منصوب "  اأَلْعَمالَ ". ألن  مفعول 
 " مفعول به. اأَلْعَمالَ . و شكل كلمة "  ابلفتحة
 
 السعدية بنت عبد اهلادي حليمة  .7
ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأت الطالبة يف  اأَلْعَمالِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  والصواب يف  يَ ْبَدأُ  كلمة جبر.  ِم   اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
 مفعول به منصوب ابلفتحة "  اأَلْعَمالَ ". ألن "  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 






ِم النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  (1  يف َأيَّ
" . قرأ الطالب يف  اأَلْعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 " برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي  يَ ْبَدُأ كلمة  ِم  اأَلْعَمالَ َمَت  َأيَّ يف 
 مفعول به منصوب ابلفتحة "  اأَلْعَمالَ ". ألن "  ةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالِيَ 
 " مفعول به.  اأَلْعَمالَ . و شكل كلمة " 
 أما أشكال األخطاء النحوية فهي من مفعول به هي : 
 حممد رازيق بن رمزي  .1
 الرقم  األخطاء لدي الطالب  وصف اخلطأ  الصواب
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ   أَيَّ
 التَّالَِيةِ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  
مُ يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ   نصب  ما حقه رفع   أَيَّ
 التَّالَِيةُ النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  
1 
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .2
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
مً يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  1  أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطَ 
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ   نصب  ما حقه رفع   أَيَّ





 حممد فتح الدين  .3
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  1 يف أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  الُنَشاطِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ   نصب  ما حقه جر  يف أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطِ 
 
 حممد أسرول .4
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  1 يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  نصب  ما حقه رفع  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 
 حممد هازيق بن مساوي  .5
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  1 يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  نصب  ما حقه جر  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 




 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم  اأَلْعَمالِ  يَ ْبَدأَ َمَت  1 يف أَيَّ
 التَّالَِيةَ اأُلْسُبوِعيِ   الِنَشاطِ 
ِم  اأَلْعَمالَ  يَ ْبَدأُ َمَت   نصب  ما حقه جر  يف أَيَّ
 التَّالَِيةِ اأُلْسُبوِعيِ   النََّشاطِ 
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .7
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم  اأَلْعَمالِ َمَت يَ ْبَدأُ  1 يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  نصب  ما حقه جر  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 لقمان .8
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ِم  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  1 يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
ِم  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  نصب  ما حقه رفع  يف أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 
 
 ج. أشكال األخطاء يف مجع التكسري 




مُ ِمْن  (1 َعُة يَوُم َواِحد يَ ْعِطُل ِفيِه َعَمل  َرمسِْي َأيَّ  اأُلْسُبوِع السَّب ْ
مُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة "  " . قرأ الطالب يف كلمة  أَيَّ
مِ ِمْن برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َعِة يَوم  َواِحد   َأيَّ اأُلْسُبوِع السَّب ْ
مِ ". ألن "  يَ ْعُطُل ِفيِه َعَمل  َرْسم . كسرة  ة جرهاسم جمرور مبن وعالم"   أَيَّ




ُة ِستَُّة  َوامل م احلُُكوِميَُّة َوَغرْيُ احلُُكوِميَُّة ِمْن ِعَناِء الَعَمِل ِمدَّ  َأيَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
َ
م"و "  َوامل " . قرأ  َأيَّ
َكاِتبُ الطالب يف كلمتني " 
َ
م" برفع و "  َوامل " جبزم. والصواب يف هذه  َأيَّ
َكاِتبِ اجلملة هي " 
َ
َة ِستَِّة  احلُُكوِميَّةِ  َوامل َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ
م   ََكاِتبِ ". ألن "  َأيَّ
م  و "  كسرة  ة جرهمعطوف ابملصانع وعالم"  َوامل  َأيَّ
َكاِتبِ . و شكل كلمتني " كسرة  ة جرهوعالم مضاف إليه " 
َ
" و "  َوامل
م    "  مجع التكسري.  َأيَّ
 
 نور شفيقة  .2
َكاَتبَ  (1
َ




َكاَتبَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
َ
مَ " و"  َوامل " .  َأيَّ
َكاِتبِ قرأت الطالبة يف كلمتني بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ
 َوامل
َة ِستَِّة َوَغرْيِ احلُُكومِ  احلُُكوِميَّةِ  م  يَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ ََكاِتبِ ". ألن "  َأيَّ
 َوامل
م  و "  كسرة  ة جرهمعطوف ابملصانع وعالم"   ة وعالم" مضاف إليه  َأيَّ
َكاِتبِ . و شكل كلمة " كسرة  جره
َ
م  " و "  َوامل  "  مجع التكسري. َأيَّ
 
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  َأَيمَمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف  (2
" . قرأت الطالب يف  َأَيماخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
 " والصواب يف هذه اجلملة هي  اأَلْعَماَل يف كلمة جبزم.  يَ ْبَدأُ  مِ َمَت   َأيَّ
مِ ألن " ".  النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ   بدخول حرف جر  اسم جمرور"  أَيَّ
مِ . و شكل كلمة " كسرة  ة جرهوعالم  "  مجع التكسري. َأيَّ
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3




" . قرأ الطالب يف  اْلُعمَّالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 





ِت التِ َجارِيَّةِ  ََحالَّ
 ة جرهمضاف إليه جمرور وعالم"   اْلُعمَّالِ ". ألن "  َوامل




م   َوامل ُة ِستَُّة َأيَّ  احلُُكوِميَُّة َوَغرْيُ احلُُكوِميََّة ِمْن َعَناء الَعَمُل ُمدَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َ
" . قرأ الطالب يف  َوامل
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  َكاِتبِ كلمة 
َ
َوَغرْيِ   احلُُكوِميَّةِ   َوامل
م   َة ِستَِّة أَيَّ ََكاِتبِ ". ألن "  احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ
معطوف "  َوامل
َكاِتبِ . و شكال كلمة " كسرة  ة جرهابملصانع وعالم
َ
 " مجع التكسري.  َوامل
 
مً َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماُل يف  (3  النََّشاَط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  َأيَّ
مً اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة "  " . قرأ الطالب يف كلمة  أَيَّ
مِ َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  النََّشاِط  َأيَّ
مِ ". ألن "  اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  ة وعالمبدخول حرف جر اسم جمرور "   َأيَّ





 حممد أسرول .4




" . قرأ الطالب يف  اْلَعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
وال برفع.  "  كلمة  اجلملة هي  هذه  ََصانِِع   اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  صواب يف 
امل يف 
التِ َجارِيَّةِ  ِت  ََحالَّ
"  َوامل إليه جمرور وعالم"  اْلُعمَّالِ ". ألن   ة جرهمضاف 




ُة ِستَّة   َوامل م  احلُُكوِميَُّة َوَغرْيُ احلُُكوِميَُّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ  َأيَّ
َكاِتبَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
َ
م  " و "  َوامل " .  َأيَّ
َكاِتبَ قرأ الطالب يف كلمتني " 
َ
م  " بنصب و "  َوامل " برفع. والصواب  َأيَّ
َكايف هذه اجلملة هي " 
َ
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل  احلُُكوِميَّةِ  ِتبِ َوامل
َة ِستَِّة  م  ُمدَّ ََكاِتبِ ". ألن "  َأيَّ
 كسرة   ة جره معطوف ابملصانع وعالم"  َوامل
م  و "  ََكاِتبِ . و شكل كلمة " كسرة  ة جرهوعالم" مضاف إليه  َأيَّ
"   َوامل





 حممد هازيق بن مساوي  .5
َكاِتبُ  (1
َ
ِة ِستَِّة  َوامل مْ احلُُكوِميَِّة َوَغرْيَ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ  َأيَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
َ
مْ " و "  َوامل " .  َأيَّ
َكاِتبُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
َ
مْ " برفع و "  َوامل " جبزم. والصواب يف  أَيَّ
َكاِتبِ هذه اجلملة هي " 
َ
َة  احلُُكوِميَّةِ  َوامل َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ
م  ِستَِّة  ََكاِتبِ ". ألن  َأيَّ
م  و "  كسرة  ة جرهمعطوف ابملصانع وعالم"  َوامل  َأيَّ
َكاِتبِ . و شكل كلمتني " كسرة  ة جرهوعالممضاف إليه  "
َ
"  و "  َوامل
م    " مجع التكسري. َأيَّ
 
 حممد أنس .6




" . قرأ الطالب يف  اْلَعَمالُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " اجلملة هي  هذه  والصواب يف  برفع.  ََصانِِع   مَّالِ اْلعُ َوَأْكثَ ُر  كلمة 
امل يف 
التِ َجارِيَّةِ  ِت  ََحالَّ
"  َوامل إليه جمرور وعالم"  اْلُعمَّالِ ". ألن   ة جرهمضاف 







مَ  َوامل ُة ِستَُّة َأيَّ  احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ احلُُكوِميَُّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل َمدَّ
َكاِتبُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َ
" . قرأ الطالب يف  َوامل
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  َكاِتبِ كلمة 
َ
َوَغرْيِ   احلُُكوِميَّةِ   َوامل
م  احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء  َة ِستَِّة َأيَّ ََكاِتبِ ". ألن "  الَعَمِل ُمدَّ
معطوف "   َوامل
جرهوعالمجمرور  ابملصانع   "  كسرة  ة  شكل كلمة  و  َكاِتبِ . 
َ
مجع   َوامل  "
 التكسري.
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .7




" . قرأت الطالبة يف  اْلُعمَّالُ ملة هي يف كلمة " اخلطأ يف هذه اجل
  " اجلملة هي  هذه  والصواب يف  برفع.  ََصانِِع   اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  كلمة 
امل يف 
التِ َجارِيَّةِ  ِت  ََحالَّ
"  َوامل إليه جمرور وعالم"  اْلُعمَّالِ ". ألن   ة جرهمضاف 






ُة ِستَُّة  (1 ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن ِعَناِء الَعَمِل َمدَّ
مُ َوامل  َأيَّ
مُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة "  " . قرأ الطالب يف كلمة  أَيَّ
َكاِتبِ برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  احلُُكوِميَّةِ  َوامل
َة ِستَِّة  م  ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ م  ". ألن "  أَيَّ  ة جره وعالم"  مضاف إليه  أَيَّ
م  . و شكل كلمة " كسرة  " مجع التكسري.  َأيَّ
 
 أشكال األخطاء النحوية فهي من مجع التكسري هي : أما 
 حممد رازيق بن رمزي  .1
 الرقم  األخطاء لدي الطالب  وصف اخلطأ  الصواب
مِ ِمْن   يَوم   السَّب َْعةِ اأُلْسُبوِع  أَيَّ
 َرمسِْي  ِفيِه َعَمل   يَ ْعُطلُ  َواِحد  
مُ ِمْن   جر  ما حقه رفع   السَّب َْعةُ اأُلْسُبوِع  أَيَّ





احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدََّة 
م  ِستَِّة   أَيَّ
 جر  ما حقه رفع 
 جر ما حقهجزم 
َكاِتبُ 
َ
 َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل
الَعَمِل  ِعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةُ 






 نور شفيقة  .2
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َكاَتبَ  1
َ
 َوَغرْيَ احلُُكوِميَِّة  َوامل
الَعَمِل  َعَناءُ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
َة ِستَِّة  مَ ُمدَّ  أَيَّ
 جر ما حقهنصب 
 جر ما حقهنصب 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
َة ِستَِّة  م  ُمدَّ  أَيَّ
 أََيم َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف  2
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
مِ َمَت يَ ْبَدأُ اأَلْعَماَل يف  جر ما حقهجزم   أَيَّ
 النََّشاِط اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ 
 
 شريف مظفر القدري بن وان حبيب  .3
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ََصاَنَع  اْلُعمَّالُ َوَأْكثَ ُر  1
يف امل
َت التِ َجارِيَّةَ  ََحالَّ
 َوامل




 التِ َجارِيَّةِ  َوامل
َكاِتبُ  2
َ
 َوَغرْيُ  احلُُكوِميَّةُ  َوامل
 الَعَملُ  َعَناء ِمْن  احلُُكوِميَّةَ 
م   ِستَّةُ  ُمدَّةُ   أَيَّ
َكاِتبِ  جر  ما حقه رفع 
َ
احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 




مً يف  اأَلْعَمالُ َمَت يَ ْبَدأُ  3  أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطَ 
مِ يف  اأَلْعَمالَ َمَت يَ ْبَدأُ  جر ما حقهنصب   أَيَّ
 اأُلْسُبوِعيِ  التَّالَِيةِ  النََّشاطِ 
 
 حممد أسرول .4
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َصاِنُع  اْلَعَمالُ َوَأْكثَ ُر  1
َ
يف امل
ََحاِلُت التِ َجارِيَّةُ 
 َوامل
ََصاِنِع يف  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  جر  ما حقه رفع 
امل




احلُُكوِميَُّة َوَغرْيُ  َوامل
احلُُكوِميَُّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م  ُمدَُّة ِستَّة    أَيَّ
 جر ما حقهنصب 
 جر  ما حقه رفع 
َكاِتبِ 
َ
احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
َة ِستَِّة  م  ُمدَّ  أَيَّ
 
 حممد هازيق بن مساوي  .5
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َكاِتبُ  1
َ
 َوَغرْيَ احلُُكوِميَِّة  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
مْ ِستَِّة  ُمدَّةِ   أَيَّ
 جر  ما حقه  رفع 
 جر  ما حقه جزم 
َكاِتبِ 
َ
 َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 





 حممد أنس .6
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َصاِنِع  اْلَعَمالُ َوَأْكثَ ُر  1
َ
يف امل
ِت التِ َجارِيَّةِ  ََحالَّ
 َوامل
ََصاِنِع  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  جر  ما حقه رفع 
يف امل




 َوَغرْيُ احلُُكوِميَِّة  َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ ِمْن  احلُُكوِميَّةُ 
مَ  ِستَّةُ  َمدَّةُ   أَيَّ
 جر  ما حقه رفع 
 جر ما حقهنصب 
َكاِتبِ 
َ
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ِستَّةِ  ُمدَّةَ   أَيَّ
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .7
 الصواب وصف اخلطأ  األخطاء لدي الطالب  الرقم 
ََصاِنِع  اْلُعمَّالُ َوَأْكثَ ُر  1
يف امل
ِت التِ َجارِيَّةِ  ََحالَّ
 َوامل
ََصاِنِع  اْلُعمَّالِ َوَأْكثَ ُر  جر  ما حقه رفع 
يف امل









ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  1
َوامل
الَعَمِل  ِعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
ُة ِستَّةُ  مُ  َمدَّ  أَيَّ
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  جر  ما حقه رفع 
َوامل
الَعَمِل  َعَناءِ احلُُكوِميَِّة ِمْن 
َة ِستَّةِ  م   ُمدَّ  أَيَّ
 
درسة ملاملاليزي اب األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب  شكالأ
هي فعل مضارع تتكون من  الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
أحد عشر خطأ. و مفعول به تتكون من مثانية خطأ. و مجع التكسري تتكون من 
 أربعة عشر خطأ.
 
املاليزاي أسباب األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب املبحث الثالث : 
 درسة الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق ملب
 
 الناقص للقواعدالتطبيق  .أ
 حممد فتح الدين  .1




و "  "  َواِحد  " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
جبر  " َواِحد  " جبر و "  يَومِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َرمسِْيَ و "  " َعَملِ 
ِمْن "بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َرمسِْيَ و "  " جبر َعَملِ و " 
َعِة  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  ". وسبب اخلطأ هو َرمسِْي   َعَمل  يَ ْعُطُل ِفيِه  َواِحد   يَوم  َأيَّ
للقواعد الناقص  يف   التطبيق  يقل  ولكنه  القواعد  درس  قد  طالب  ألن 
 تطبيقها. 
 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ احلُُكوِميَِّة ِمْن ُعَناِء  (2
مِ  ِستَّة  ُمدَّة   الَعَملَ َوامل  َأيَّ
" . قرأ  ِستَّة  و "  "  الَعَملَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب يف هذه  ة  ِستَّ بنصب و "  " الَعَملَ الطالب يف كلمتني " 
ََكاِتِب احلُُكوِميَّةِ اجلملة هي " 
َة  الَعَملِ َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء  َوامل  ِستَّةِ ُمدَّ
م   هوَأيَّ اخلطأ  وسبب  للقواعد  ".  الناقص  درس   التطبيق  قد  طالب  ألن 
 القواعد ولكنه يقل يف تطبيقها. 
 َوالُقوَّةِ  َواحلَُماَسةِ  الِنَشاطِ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوِد إِلَيِه  (3
 "  الِنَشاطِ " و "  الِنَشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 




 " "  الُقوَّةِ وَ و  اجلملة هي  والصواب يف هذه  إِلَيِه "جبر .  َسيَ ُعوُد  َوِبَذِلَك 
ألن  التطبيق الناقص للقواعد ". وسبب اخلطأ هوَوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 
 طالب قد درس القواعد ولكنه يقل يف تطبيقها. 
 
 
 الَكِثريَةِ  نَ َتاِئِجهِ فَ َتْسرُِه  الن ََّتاِئجُ ِسينتج َلُه َأْحَسُن  (4
".  نَ َتاِئِجهِ " و "  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
"جبر. والصواب يف  نَ َتاِئِجهِ " برفع و "  الن ََّتاِئجُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
". وسبب ةُ الَكِثريَ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُّهُ  الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن هذه اجلملة هي " 
ألن طالب قد درس القواعد ولكنه يقل  التطبيق الناقص للقواعد اخلطأ هو
 يف تطبيقها. 
 
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .2




" . قرأت الطالبة يف  ُعْطَلة  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
". ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
ألن طالبة قد درست القواعد  التطبيق الناقص للقواعد وسبب اخلطأ هو
 ولكنها يقل يف تطبيقها. 
 
 
َوِظُفونَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (2
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم امل
" . قرأت الطالبة يف  الَيومُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم  الَيومِ َفِفي َذِلَك كلمة برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َوِظِفنيَ 
ُ
ألن طالبة قد درست  التطبيق الناقص للقواعد ". وسبب اخلطأ هوامل
 ولكنها يقل يف تطبيقها. القواعد 
 
 
ًة  (3 ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ
مِ  ِستَّةُ َوامل  َأيَّ
" . قرأت الطالبة يف  ِستَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  احلُُكوِميَّةِ كلمة  ََكاِتِب 




ةَ  م   ِستَّةِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ التطبيق الناقص  ". وسبب اخلطأ هوأَيَّ
 ألن طالبة قد درست القواعد ولكنها يقل يف تطبيقها.  للقواعد
 
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  (4
 "  َواحلََماَسةِ و "  "  النََّشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
 "  َواحلََماَسةِ جبر و "  " النََّشاطِ " . قرأت الطالبة يف كلمات "  َوالُقوَّةِ و " 
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي "  "  َوالُقوَّةِ و "  جبر
ألن  التطبيق الناقص للقواعد ". وسبب اخلطأ هوَوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 
 طالبة قد درست القواعد ولكنها يقل يف تطبيقها. 
 
 
َتُج لَُه َأْحَسُن  (5  فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجُ َسيَ ن ْ
" . قرأت الطالبة يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 




الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  هوفَ َتُسرُُّه  اخلطأ  للقواعد  ". وسبب  الناقص  ألن   التطبيق 
 تطبيقها.  طالبة قد درست القواعد ولكنها يقل يف
 
 
 حممد هازيق بن مساوي  .3
َعِة  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َرمسِْيْ يَ ْعِطُل ِفيِه َعَمل   َواِحدْ  يَومِ ِمْن َأيَّ
و "  "  َواِحدْ " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
 َرمسِْيْ و "  " جبزم َواِحدْ " جبر و "  يَومِ ". قرأ الطالب يف كلمات "  َواِحدْ 
َعِة " جبزم. والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َواِحد   يَوم  ِمْن َأيَّ
ِفيِه َعَمل   الناقص للقواعد". وسبب اخلطأ هو َرمسِْي  يَ ْعُطُل  ألن  التطبيق 
 طالب قد درس القواعد ولكنه يقل يف تطبيقها. 
 
 
 ُأْسُبوِعيَّةِ  عطلة يَومِ َوَهَذا  (2
" . قرأ  عطلةو "  " يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 




التطبيق الناقص  ". وسبب اخلطأ هوُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا اجلملة هي " 
 نه يقل يف تطبيقها. ألن طالب قد درس القواعد ولك للقواعد
 
 
َوِظَفنيِ  ُمْعَظمَ َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  (3
ُ
 امل
" . قرأ الطالب يف  ُمْعَظمَ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َيْسرَتِيُح كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َفِفي َذِلَك الَيوِم 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
ألن طالب قد  التطبيق الناقص للقواعد ". وسبب اخلطأ هوامل
 درس القواعد ولكنه يقل يف تطبيقها. 
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ َوِبَذِلَك سيعود إِلَيِه  (4
 "  َواحلََماَسةِ و "  "  النََّشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
"  َواحلََماَسةِ و "  " جبر النََّشاطِ " . قرأ الطالب يف كلمات "  َوالُقوَّةِ و " 
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه " جبر. والصواب يف هذه اجلملة هي "  َوالُقوَّةِ و "  جبر
ألن  التطبيق الناقص للقواعد ". وسبب اخلطأ هوَوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 





َْرءِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  (5
 َومَحَاَسُتهُ بَِنَشاِطِه  امل
ْرءِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
َ
". قرأ  َومَحَاَسُتهُ " و "  امل
ْرءِ الطالب يف كلمتني " 
َ
" برفع. والصواب يف هذه  َومَحَاَسُتهُ " جبر و "  امل
َْرءُ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه اجلملة هي " 
 ". وسبب اخلطأ هو َومَحَاَسِتهِ بَِنَشاِطِه  امل




 ةِ الَكِثريَ  نَ َتاِئَجهُ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسُن الن ََّتاِئِج فَ َتُسرُُّه  (6
" . قرأ الطالب يف  نَ َتاِئَجهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج كلمة بنصب. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
هوالَكِثريَةُ   نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه   اخلطأ  للقواعد  ". وسبب  الناقص  ألن   التطبيق 





 هي :  التطبيق الناقص للقواعدمن فهي أما أسباب األخطاء النحوية 
 حممد فتح الدين  .1
 الصواب اخلطأ  تفسري األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َعِة  1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ِمْن أَيَّ
يَ ْعَطُل ِفيِه  َواِحد   يَومِ 
 َرمسِْيَ  َعَملِ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
َعِة  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَوم  ِمْن أَيَّ
 َرمسِْي   َعَمل  يَ ْعُطُل ِفيِه  َواِحد  
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ  2
َوامل
 الَعَملَ احلُُكوِميَِّة ِمْن ُعَناِء 
مِ  ِستَّة  ُمدَّة    أَيَّ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ 
َوامل
 الَعَملِ يَِّة ِمْن َعَناِء احلُُكومِ 
َة  م   ِستَّةِ ُمدَّ  أَيَّ
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوِد إِلَيِه  3
 َوالُقوَّةِ  َواحلَُماَسةِ  الِنَشاطِ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
 الن ََّتاِئجُ ِسينتج لَُه َأْحَسُن  4
 الَكِثريَةِ  نَ َتاِئِجهِ فَ َتْسرُِه 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 
 حليمة السعدية بنت عبد اهلادي  .2




التطبيق الناقص  أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَوم  َوَهَذا  1
 للقواعد
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا 










ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ  3
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
مِ  ِستَّةُ ُمدًَّة   أَيَّ
التطبيق الناقص 
 للقواعد
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ِستَّةِ ُمدََّة   أَيَّ
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  4
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  لنََّشاطِ ا
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
َتُج لَُه َأْحَسُن  5  الن ََّتاِئجُ َسيَ ن ْ
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
التطبيق الناقص 
 للقواعد
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
 حممد هازيق بن مساوي  .3
 الصواب اخلطأ  تفسري األخطاء لدي الطالب  الرقم 
َعِة  1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ِمْن أَيَّ
يَ ْعِطُل ِفيِه  َواِحدْ  يَومِ 
 َرمسِْيْ َعَمل  
َعِة  املبالغة يف التميم  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  يَوم  ِمْن أَيَّ




 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة   يَومُ َوَهَذا  املبالغة يف التميم  أُْسُبوِعيَّةِ  عطلة  يَومِ َوَهَذا  2
َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  3
َوِظَفنيِ  ُمْعَظمَ 
ُ
 امل
َفِفي َذِلَك الَيوِم َيْسرَتِيُح  التميم املبالغة يف 
َوِظِفنيَ  ُمْعَظمُ 
ُ
 امل
َوِبَذِلَك سيعود إِلَيِه  4
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  املبالغة يف التميم 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
َْرءِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  5
 امل
 َومَحَاَسُتهُ بَِنَشاِطِه 
َْرءُ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه  املبالغة يف التميم 
 امل
 َومَحَاَسِتهِ بَِنَشاِطِه 
َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسُن الن ََّتاِئِج  6
 الَكِثريَةِ  نَ َتاِئَجهُ فَ َتُسرُُّه 
َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن الن ََّتاِئِج  املبالغة يف التميم 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 
 
 اجلهل بلقاعدة وقيودها  .ب
 لقمان .1
َعِة  (1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ  َرمسِْي َعَملِ َواِحُد يَ ْعِطُل ِفيِه  يَومِ ِمْن َأيَّ
و "  "  َعَملِ " و "  يَومِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 




َعِة جبزم . والصواب يف هذه اجلملة هي "  ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ َواِحد   يَوم  ِمْن َأيَّ
ِفيِه  ألن  اجلهل ابلقاعدة وقيودها ". وسبب اخلطأ هوَرمسِْي   َعَمل  يَ ْعُطُل 
 طالب مل درس القواعد وال عرف القواعد احليقيقة.
 
 ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم  (2
" . قرأ الطالب يف هذه  ُعْطَلة  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
". ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
ألن طالب مل درس القواعد وال  قاعدة وقيودهااجلهل ابل وسبب اخلطأ هو
 عرف القواعد احليقيقة.
 
ُة  (3 ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة ِمْن ِعَناِء الَعَمِل َمدَّ
مُ  ِستَّةُ َوامل  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف هذه  ِستَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  احلُُكوِميَّةِ كلمة  ََكاِتِب 
َوَغرْيِ   َوامل
ةَ  م   ِستَّةِ احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ اجلهل ابلقاعدة  ". وسبب اخلطأ هوَأيَّ





 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ ِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه َوِبذَ  (4
 "  َواحلََماَسةِ " و "  النََّشاطِ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمات " 
جبر  " َواحلََماَسةِ " جبر و "  النََّشاطِ ". قرأ الطالب يف كلمات "  َوالُقوَّةِ و " 
 " "  "  َوالُقوَّةِ و  اجلملة هي  والصواب يف هذه  إِلَيِه جبر.  َسيَ ُعوُد  َوِبَذِلَك 
ألن  اجلهل ابلقاعدة وقيودها ". وسبب اخلطأ هوَوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ  النََّشاطُ 
 طالب مل درس القواعد وال عرف القواعد احليقيقة.
 
 ريَةِ الَكثِ  نَ َتاَئِجهِ فَ َتَسر ِِه  الن ََّتاِئجُ َسيُ ْنِتُج لِِه َأْحَسُن  (5
".  نَ َتاَئِجهِ " و "  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" جبر. والصواب يف  نَ َتاَئِجهِ " برفع و "  الن ََّتاِئجُ قرأ الطالب يف كلمتني " 
". وسبب الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُّهُ  الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج َلُه َأْحَسَن هذه اجلملة هي " 
ألن طالب مل درس القواعد وال عرف  اجلهل ابلقاعدة وقيودها اخلطأ هو
 القواعد احليقيقة. 
 
 حممد أنس .2




الطالب يف  ُعْطَلةُ  اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " " . قرأ 
". ُأْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم كلمة برفع . والصواب يف هذه اجلملة هي " 
ألن طالب مل درس القواعد وال  اجلهل ابلقاعدة وقيودها وسبب اخلطأ هو
 عرف القواعد احليقيقة.
 
َوِظِفنيَ  الَيومُ َفِفي َذِلَك  (2
ُ
 َيْسرَتِيُح ُمْعَظُم امل
" . قرأ الطالب يف كلمة  الَيومُ جلملة هي يف كلمة " اخلطأ يف هذه ا
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  َذِلَك  برفع.  ُمْعَظُم   الَيومِ َفِفي  َيْسرَتِيُح 
َوِظِفنيَ 
ُ
ألن طالب مل درس  اجلهل ابلقاعدة وقيودها ". وسبب اخلطأ هوامل
 القواعد وال عرف القواعد احليقيقة.
 
ُة  (3 ََكاِتُب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ احلُُكوِميَُّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل َمدَّ
مَ  ِستَّةُ َوامل  َأيَّ
" . قرأ الطالب يف كلمة  ِستَّةُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
كَ برفع. والصواب يف هذه اجلملة هي " 
َ
َوَغرْيِ احلُُكوِميَِّة  اِتِب احلُُكوِميَّةِ َوامل
َة  م   ِستَّةِ ِمْن َعَناِء الَعَمِل ُمدَّ  اجلهل ابلقاعدة وقيودها  ". وسبب اخلطأ هوَأيَّ






 َومَحَاَسُتهُ  بَِنَشاطَهُ ِلُكلِ  َعَمِل يُ َباِشرُُه امل
"  َومَحَاَسُتهُ و "  "  بَِنَشاطَهُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمتني " 
" برفع. والصواب  َومَحَاَسُتهُ و "  " بنصب بَِنَشاطَهُ . قرأ الطالب يف كلمتني " 
ْرُء يف هذه اجلملة هي " 
َ
". وسبب َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
ألن طالب مل درس القواعد وال عرف  دة وقيودهااجلهل ابلقاع اخلطأ هو
 القواعد احليقيقة. 
 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ  الن ََّتاِئجُ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسُن  (5
" . قرأ الطالب يف  الن ََّتاِئجُ اخلطأ يف هذه اجلملة هي يف كلمة " 
  " هي  اجلملة  هذه  يف  والصواب  برفع.  َأْحَسَن  كلمة  َلُه   الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج 
الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجُه  هوفَ َتُسرُُّه  اخلطأ  وقيودها  ". وسبب  ابلقاعدة  ألن   اجلهل 
 طالب مل درس القواعد وال عرف القواعد احليقيقة.
 





 الصواب اخلطأ  تفسري الطالب األخطاء لدي  الرقم 
َعِة  1 ِم اأُلْسُبوِع السَّب ْ ِمْن أَيَّ
َواِحُد يَ ْعِطُل ِفيِه  يَومِ 
 َرمسِْي  َعَملِ 
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
ِم اأُلْسُبوِع السَّب َْعِة  ِمْن أَيَّ
 َعَمل  َواِحد  يَ ْعُطُل ِفيِه  يَوم  
 َرمسِْي  
اجلهل ابلقاعدة  أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم  2
 وقيودها
 أُْسُبوِعيَّة   ُعْطَلة  َوَهَذا يَوُم 
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ  3
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن ِعَناِء الَعَمِل 
مُ  ِستَّةُ َمدَُّة   أَيَّ
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ِستَّةِ ُمدََّة   أَيَّ
َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه  4
 َوالُقوَّةِ  َواحلََماَسةِ  النََّشاطِ 
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
 النََّشاطُ َوِبَذِلَك َسيَ ُعوُد إِلَيِه 
 َوالُقوَّةُ  َواحلََماَسةُ 
 الن ََّتاِئجُ َسيُ ْنِتُج لِِه َأْحَسُن  5
 الَكِثريَةِ  نَ َتاَئِجهِ فَ َتَسر ِِه 
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن 
 الَكِثريَةُ  نَ َتاِئُجهُ فَ َتُسرُُّه 
 
 حممد أنس .2
 الصواب اخلطأ  تفسري األخطاء لدي الطالب  الرقم 
اجلهل ابلقاعدة  أُْسُبوِعيَّةُ  ُعْطَلةُ َوَهَذا يَوم   1
 وقيودها














ََكاِتُب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيُ  3
َوامل
احلُُكوِميَُّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
مَ  ِستَّةُ َمدَُّة   أَيَّ
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
ََكاِتِب احلُُكوِميَِّة َوَغرْيِ 
َوامل
احلُُكوِميَِّة ِمْن َعَناِء الَعَمِل 
م   ِستَّةِ ُمدََّة   أَيَّ
4  
َ
ْرُء ِلُكلِ  َعَمِل يُ َباِشرُُه امل





ِلُكلِ  َعَمل  يُ َباِشرُُه امل
 َومَحَاَسِتهِ  بَِنَشاِطهِ 
 الن ََّتاِئجُ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسُن  5
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
اجلهل ابلقاعدة 
 وقيودها
 الن ََّتاِئجِ َسيُ ْنِتُج لَُه َأْحَسَن 
 فَ َتُسرُُّه نَ َتاِئُجُه الَكِثريَةُ 
 
درسة ملاملاليزي اب أسباب األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب 
 التطبيق الناقص للقواعد الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق هي 







 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 
 نتائج البحث  .أ
درسة ملاملاليزي اب أنواع األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب إن 
هي النصب يتكون من سبعة  الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق
وعشرين خطأ. والرفع يتكون من ثالثة وثالثون خطأ. واجلرر يتكون من مخسون 
 خطأ.
درسة ملاملاليزي اباألخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب  شكالأإن 
هي الفعل املضارع يتكون  الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق 
و مفعول به يتكون من مثانية أخطاء. و مجع التكسري يتكون من أحد عشر خطأ. 




درسة ملاملاليزي اب أسباب األخطاء النحوية يف اإلعراب عند قراءة طالب إن 
 التطبيق الناقص للقواعد الثانوية احلكومية فسنرتين عبد الطيب حممود سراواق هي 
 تكون من عشرة خطأ. ي اجلهل ابلقاعدة وقيودهاتكون من مخسة عشر خطأ. و ي
 
 
 االقرتاحات  .ب
موجهة  بناء على االستنتاجات اليت مت وصفها ، هناك بعض االقرتاحات 
نوية احلكومية فسنرتين ثادرسة الملابماليزي  إىل املعلمني والطالب ، وخاصة طالب 
 عبد الطيب حممود سراواق. 
a.  اقرتاحات للمعلمني 
ينبغي للمعلم أي يشرح قواعد اللغة العربية شرحا وافيا إىل طالب حت يفهمها  .1
 . فهما جيدا
ابعطائهم  .2 العربية  القواعد  من  للطالب  شرحه  ما  بتطبيق  املعلم  يقوم  أي 





b. اقرتاحات للطالب 
طالب اهتماًما أكرب لألسئلة أوالً قبل اإلجابة ، حت يتمكن الطالب  أي يهتما .1
 من ملء األسئلة بشكل صحيح وصحيح. 
 . ينبغي للطالب أن يسأل املعلم حول شيء ال يفهم حنو .2
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